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02301 023.01 SEKRETARIAT JENDERAL 1,044,679,403   222,346,976  1,366,099,783         -                      269,255,267             -           2,902,381,429   -           
0230101 023.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan1,044,679,403   222,346,976  1,366,099,783         -                      269,255,267             -           2,902,381,429   -           
02301011980      1980 Peningkatan Layanan Prima dalam Pengadaan dan Penataan BMN Serta Sarana dan Prasarana Kementerian -                       -                   18,289,654              -                      132,629,731             -           150,919,385      -           
0230101198000101      1980.001 SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENDIKBUD -                       -                   -                             -                      79,117,235               -           79,117,235        RM 17             Unit
0230101198000201      1980.002 SATUAN KERJA YANG MELAKSANAKAN PENGADAAN MELALUI E-PROCUREMENT -                       -                   4,021,387                 -                      -                              -           4,021,387           RM 455          Satker
0230101198000301      1980.003 KOMPETENSI TENAGA PENGELOLA BMN -                       -                   7,348,119                 -                      -                              -           7,348,119           RM 863          Pegawai
0230101198000401      1980.004 REKOMENDASI DI BIDANG BARANG MILIK NEGARA -                       -                   6,920,148                 -                      -                              -           6,920,148           RM 8               Dokumen
0230101198099501      1980.995 Kendaraan Bermotor -                       -                   -                             -                      3,512,496                 -           3,512,496           RM 9               Unit
0230101198099801      1980.998 Gedung/Bangunan -                       -                   -                             -                      50,000,000               -           50,000,000        RM 100,000  M2
02301011981      1981 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum dan Organisasi 7,382,312           982,623          35,979,201              -                      523,900                     -           44,868,036        -           
0230101198100101      1981.001 Naskah Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan -                       -                   12,293,706              -                      -                              -           12,293,706        RM 160          Naskah
0230101198100701      1981.007 Layanan Bantuan Hukum Bidang Pendidikan dan Kebudayaan -                       -                   6,687,016                 -                      -                              -           6,687,016           RM 7               Naskah
0230101198101301      1981.013 Dokumen Pelembagaan Unit Organisasi -                       -                   5,701,402                 -                      -                              -           5,701,402           RM 42             Unit Kerja
0230101198101501      1981.015 Layanan Ketatalaksanaan Unit Kerja -                       -                   2,729,795                 -                      -                              -           2,729,795           RM 60             Unit Kerja
0230101198101701      1981.017 Dokumen Ketatalaksanaan -                       -                   5,113,277                 -                      -                              -           5,113,277           RM 4               Dokumen
0230101198102001      1981.020 Dokumen Analisis Jabatan -                       -                   3,452,905                 -                      -                              -           3,452,905           RM 50             Uraian Jabatan
0230101198199401      1981.994 Layanan Perkantoran 7,382,312           982,623          -                             -                      -                              -           8,364,935           RM 12             Bulan Layanan
0230101198199601      1981.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi -                       -                   1,100                         -                      523,900                     -           525,000              RM 92             Unit
02301011982      1982 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara 10,994,614        2,291,640       53,326,170              -                      2,834,930                 -           69,447,354        -           
0230101198200101      1982.001 Surat Keputusan Kepegawaian -                       -                   6,482,937                 -                      -                              -           6,482,937           RM 9,910       Surat Keputusan
0230101198200201      1982.002 Surat Penetapan Angka Kredit -                       -                   1,757,776                 -                      -                              -           1,757,776           RM 3,400       Surat Penetapan Angk
0230101198200301      1982.003 Tanda Penghargaan -                       -                   209,740                    -                      -                              -           209,740              RM 1,000       Orang
0230101198200401      1982.004 Rancangan Peraturan Kepegawaian -                       -                   2,754,340                 -                      -                              -           2,754,340           RM 3               Naskah
0230101198200501      1982.005 Calon Peserta Diklat -                       -                   2,466,586                 -                      -                              -           2,466,586           RM 1,500       Orang
0230101198200701      1982.007 Dokumen Arsip Kepegawaian -                       -                   1,018,660                 -                      -                              -           1,018,660           RM 5,000       Dokumen
0230101198200801      1982.008 Dokumen Ketatausahaan -                       -                   1,301,875                 -                      -                              -           1,301,875           RM 8               Dokumen
0230101198201001      1982.010 Naskah Akademik Kepegawaian -                       -                   6,431,851                 -                      -                              -           6,431,851           RM 2               Naskah
0230101198201401      1982.014 Pegawai yang Ditingkatkan Kompetensinya -                       -                   18,182,152              -                      -                              -           18,182,152        RM 1,090       Orang
0230101198201601      1982.016 Sistem Informasi Kepegawaian -                       -                   3,990,649                 -                      881,994                     -           4,872,643           RM 6               Sistem
0230101198201701      1982.017 Pegawai Baru yang Direkrut -                       -                   8,729,604                 -                      -                              -           8,729,604           RM 1,500       Orang
0230101198299401      1982.994 Layanan Perkantoran 10,994,614        2,291,640       -                             -                      -                              -           13,286,254        RM 12             Bulan Layanan
0230101198299601      1982.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi -                       -                   -                             -                      1,425,711                 -           1,425,711           RM 76             Unit
0230101198299701      1982.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran -                       -                   -                             -                      527,225                     -           527,225              RM 72             Unit
02301011983      1983 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Akuntabilitas 9,635,061           2,289,784       259,996,059            -                      780,000                     -           272,700,904      -           
0230101198300301      1983.003 Laporan Keuangan Kemdikbud -                       -                   7,608,646                 -                      200,000                     -           7,808,646           RM 15             Laporan
0230101198300501      1983.005 Laporan Ketatausahaan Biro Keuangan -                       -                   5,996,730                 -                      -                              -           5,996,730           RM 12             Laporan
0230101198300601      1983.006 Bahan Kebijakan Pelaksanaan Anggaran -                       -                   21,903,231              -                      -                              -           21,903,231        RM 306          Laporan
0230101198300701      1983.007 Kompetensi SDM Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan -                       -                   24,010,649              -                      -                              -           24,010,649        RM 3,858       Orang
0230101198300801      1983.008 Lembaga/Organisasi Penyelenggara Pendidikan -                       -                   181,160,000            -                      -                              -           181,160,000      RM 5,176       Organisasi
0230101198301101      1983.011 Dokumen Perbendaharaan dan Kerugian Negara -                       -                   3,481,208                 -                      -                              -           3,481,208           RM 5               Dokumen
0230101198301201      1983.012 Laporan Akuntabilitas Kementerian -                       -                   4,119,038                 -                      80,000                       -           4,199,038           RM 7               Laporan
0230101198301301      1983.013 Laporan Barang Milik Negara Kemendikbud -                       -                   10,295,437              -                      -                              -           10,295,437        RM 8               Laporan
0230101198399401      1983.994 Layanan Perkantoran 9,635,061           2,289,784       -                             -                      -                              -           11,924,845        RM 12             Bulan Layanan
0230101198399601      1983.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi -                       -                   -                             -                      250,000                     -           250,000              RM 50             Unit
0230101198399701      1983.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran -                       -                   1,000,000                 -                      250,000                     -           1,250,000           RM 54             Unit
0230101198399901      1983.999 Output Cadangan -                       -                   421,120                    -                      -                              -           421,120              RM 1               Cadangan
02301011984      1984 Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Kerja Sama Luar Negeri 11,002,988        26,062,217     418,552,503            -                      9,855,619                 -           465,473,327      -           
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0230101198400101      1984.001 Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan -                       -                   17,438,455              -                      -                              -           17,438,455        RM 127          Dokumen
0230101198400201      1984.002 Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan -                       -                   1,552,106                 -                      -                              -           1,552,106           RM 4               Dokumen
0230101198400301      1984.003 Bahan Kebijakan Tahunan Kemdikbud -                       -                   8,915,849                 -                      -                              -           8,915,849           RM 4               Naskah
0230101198400401      1984.004 Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri -                       -                   541,021                    -                      550,350                     -           1,091,371           RM 1               Aplikasi
0230101198400501      1984.005 Data dan Informasi Perencanaan dan Kerja sama Luar Negeri -                       -                   3,305,749                 -                      -                              -           3,305,749           RM 3               Dokumen
0230101198400601      1984.006 Dokumen Perencanaan Anggaran -                       -                   52,443,583              -                      386,000                     -           52,829,583        RM 81             Dokumen
0230101198400701      1984.007 Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pendidikan dan Kebudayaan -                       -                   11,325,915              -                      -                              -           11,325,915        RM 53             Dokumen
0230101198400801      1984.008 Layanan Delegasi Asing -                       -                   1,259,846                 -                      -                              -           1,259,846           RM 12             Layanan
0230101198400901      1984.009 Layanan Hubungan Luar Negeri Bidang Pendidikan dan Kebudayaan -                       -                   8,264,885                 -                      -                              -           8,264,885           RM 8,000       Orang
0230101198401101      1984.011 Dokumen Pelaksanaan Anggaran -                       -                   4,710,510                 -                      -                              -           4,710,510           RM 67             Dokumen
0230101198401201      1984.012 LAYANAN DUTA BESAR/WAKIL REPUBLIK INDONESIA (WRI) UNESCO PARIS DAN ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (ATDIKBUD)-                       -                   42,910,343              -                      -                              -           42,910,343        RM 444          Bulan Layanan
0230101198401301      1984.013 DOKUMEN KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN -                       -                   6,452,929                 -                      -                              -           6,452,929           RM 17             Dokumen
0230101198401501      1984.015 Beasiswa Darmasiswa RI -                       -                   34,876,800              -                      -                              -           34,876,800        RM 800          Orang
0230101198401601      1984.016 BEASISWA UNGGULAN -                       -                   130,448,713            -                      -                              -           130,448,713      RM 6,920       Orang
0230101198401701      1984.017 Dokumen Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri (PKLN) -                       -                   5,358,695                 -                      -                              -           5,358,695           RM 14             Dokumen
0230101198401901      1984.019 LAYANAN SEKOLAH INDONESIA DI LUAR NEGERI (SILN) -                       -                   79,885,356              -                      -                              -           79,885,356        RM 14             Sekolah
0230101198402201      1984.022 Dokumen Revisi Anggaran -                       -                   1,985,589                 -                      190,000                     -           2,175,589           RM 5               Dokumen
0230101198402301      1984.023 Layanan Kerja sama Pemerintah RI dengan UNESCO -                       -                   6,814,965                 -                      -                              -           6,814,965           RM 36             Layanan
0230101198499401      1984.994 Layanan Perkantoran 11,002,988        26,062,217     -                             -                      -                              -           37,065,205        RM 12             Bulan Layanan
0230101198499501      1984.995 Kendaraan Bermotor -                       -                   -                             -                      3,200,000                 -           3,200,000           RM 9               Unit
0230101198499701      1984.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran -                       -                   61,194                      -                      5,529,269                 -           5,590,463           RM 997          Unit
02301011985      1985 Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian 949,244,295      90,214,051     79,011,465              -                      -                              -           1,118,469,811   -           
0230101198500101      1985.001 DOKUMEN USULAN BAHAN KEBIJAKAN MENDIKBUD -                       -                   12,690,670              -                      -                              -           12,690,670        RM 21             Dokumen
0230101198500201      1985.002 DOKUMEN PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN -                       -                   9,427,577                 -                      -                              -           9,427,577           RM 12             Dokumen
0230101198500301      1985.003 DOKUMEN PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI DAN TUNJANGAN LAINNYA -                       -                   10,195,844              -                      -                              -           10,195,844        RM 9               Dokumen
0230101198501101      1985.011 DOKUMEN AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN -                       -                   4,789,953                 -                      -                              -           4,789,953           RM 13             Dokumen
0230101198501201      1985.012 DOKUMEN TATA USAHA PIMPINAN -                       -                   21,799,259              -                      -                              -           21,799,259        RM 21             Dokumen
0230101198501301      1985.013 DOKUMEN PENGELOLAAN PERSURATAN SETJEN DAN KEMENTERIAN -                       -                   2,589,514                 -                      -                              -           2,589,514           RM 7               Dokumen
0230101198501401      1985.014 DOKUMEN PENGELOLAAN DAN PENGATURAN FASILITAS PERKANTORAN -                       -                   1,977,718                 -                      -                              -           1,977,718           RM 1               Dokumen
0230101198501501      1985.015 DOKUMEN PELAKSANAAN URUSAN KEAMANAN, KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN KANTOR -                       -                   1,670,124                 -                      -                              -           1,670,124           RM 3               Dokumen
0230101198501601      1985.016 DOKUMEN PERAWATAN PERLENGKAPAN KANTOR -                       -                   1,060,000                 -                      -                              -           1,060,000           RM 3               Dokumen
0230101198501701      1985.017 DOKUMEN SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI) SETJEN -                       -                   2,175,747                 -                      -                              -           2,175,747           RM 6               Dokumen
0230101198501801      1985.018 DOKUMEN SERTIFIKAT ISO SATKER SETJEN -                       -                   435,130                    -                      -                              -           435,130              RM 1               Dokumen
0230101198501901      1985.019 DOKUMEN PELAKSANAAN URUSAN KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN -                       -                   4,516,709                 -                      -                              -           4,516,709           RM 6               Dokumen
0230101198502001      1985.020 DOKUMEN KEPROTOKOLAN -                       -                   3,003,220                 -                      -                              -           3,003,220           RM 4               Dokumen
0230101198502201      1985.022 DOKUMEN PEMBINAAN KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI KEMENDIKBUD -                       -                   2,680,000                 -                      -                              -           2,680,000           RM 11             Dokumen
0230101198599401      1985.994 Layanan Perkantoran 949,244,295      90,214,051     -                             -                      -                              -           1,039,458,346   RM 12             Bulan Layanan
02301011986      1986 Penyediaan Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan 4,822,435           6,787,465       54,142,783              -                      9,122,317                 -           74,875,000        -           
0230101198601001      1986.010 SARANA DAN PRASARANA -                       -                   117,919                    -                      7,622,317                 -           7,740,236           RM 10             Unit
0230101198601101      1986.011 PERANGKAT LUNAK SISTEM INFORMASI -                       -                   1,410,000                 -                      1,500,000                 -           2,910,000           RM 10             Aplikasi
0230101198601201      1986.012 PERSONIL PENDATAAN TERLATIH -                       -                   5,198,061                 -                      -                              -           5,198,061           RM 350          Orang
0230101198601301      1986.013 LEMBAGA PENDATAAN PENDIDIKAN TERKOORDINASI -                       -                   4,652,512                 -                      -                              -           4,652,512           RM 330          Lembaga
0230101198601401      1986.014 DATA SATUAN PENDIDIKAN -                       -                   4,371,897                 -                      -                              -           4,371,897           RM 497          Satuan
0230101198601501      1986.015 DATA PESERTA DIDIK DAN PTK -                       -                   7,754,459                 -                      -                              -           7,754,459           RM 497          Satuan
0230101198601601      1986.016 DATA MUTU PENDIDIKAN (PROSES PEMBELAJARAN) -                       -                   3,804,083                 -                      -                              -           3,804,083           RM 497          Satuan
0230101198601701      1986.017 PUBLIKASI STATISTIK PENDIDIKAN NASIONAL -                       -                   1,260,818                 -                      -                              -           1,260,818           RM 12             Statistik
0230101198601801      1986.018 PUBLIKASI HASIL PENDAYAGUNAAN DATA PENDIDIKAN -                       -                   9,205,750                 -                      -                              -           9,205,750           RM 32             Naskah
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0230101198602101      1986.021 PANGKALAN DATA PENDIDIKAN -                       -                   6,767,534                 -                      -                              -           6,767,534           RM 95             Lembaga
0230101198602201      1986.022 DOKUMEN ANGGARAN DAN KEUANGAN -                       -                   4,640,250                 -                      -                              -           4,640,250           RM 10             Dokumen
0230101198602301      1986.023 DOKUMEN TATALAKSANA DAN KEPEGAWAIAN -                       -                   2,659,500                 -                      -                              -           2,659,500           RM 10             Dokumen
0230101198602401      1986.024 DOKUMEN RUMAHTANGGA -                       -                   2,300,000                 -                      -                              -           2,300,000           RM 16             Dokumen
0230101198699401      1986.994 Layanan Perkantoran 4,822,435           6,787,465       -                             -                      -                              -           11,609,900        RM 12             Bulan Layanan
02301011987      1987 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Informasi dan Kehumasan 6,896,292           2,853,468       57,249,307              -                      2,175,194                 -           69,174,261        -           
0230101198700101      1987.001 PUBLIKASI MELALUI MEDIA INFORMASI -                       -                   22,644,269              -                      1,261,724                 -           23,905,993        RM 3,596       TAYANGAN
0230101198700901      1987.009 Dokumen Keuangan, kerumahtanggan, tatalaksana dan kepegawaian Biro -                       -                   6,143,695                 -                      -                              -           6,143,695           RM 36             Dokumen
0230101198701201      1987.012 LAYANAN INFORMASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN -                       -                   22,015,204              -                      150,000                     -           22,165,204        RM 3,680       Orang
0230101198702001      1987.020 DOKUMEN KEMITRAAN KEMDIKBUD -                       -                   6,408,449                 -                      -                              -           6,408,449           RM 15             Dokumen
0230101198799401      1987.994 Layanan Perkantoran 6,896,292           2,853,468       -                             -                      -                              -           9,749,760           RM 12             Bulan Layanan
0230101198799701      1987.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran -                       -                   37,690                      -                      763,470                     -           801,160              RM 65             Unit
02301011991      1991 Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan dan Kebudayaan23,033,491        31,709,652     164,147,895            -                      72,267,559               -           291,158,597      -           
0230101199100101      1991.001 Satuan Kerja dan Satuan Pendidikan yang Terkoneksi Jardiknas -                       -                   40,461,983              -                      31,734,659               -           72,196,642        RM 4,948       Titik
0230101199100201      1991.002 Satuan Pendidikan Yang Menerapkan E-Pembelajaran Berbasis Radio, Audio, Televisi dan Film -                       -                   9,199,683                 -                      -                              -           9,199,683           RM 26,130     Sekolah
0230101199100301      1991.003 SDM yang Terampil Dalam Mengembangkan dan Memanfaatkan TIK untuk E-Pembelajaran -                       -                   10,884,795              -                      -                              -           10,884,795        RM 3,555       Orang
0230101199100501      1991.005 Bahan Belajar Berbasis TIK Untuk Pembelajaran (Konten Dan Aplikasi) -                       -                   31,468,614              -                      -                              -           31,468,614        RM 3,353       Bahan Ajar
0230101199100601      1991.006 Siaran Televisi Edukasi Pendidikan (TVE) -                       -                   11,110,788              -                      1,510,700                 -           12,621,488        RM 9,011       Jam Siar
0230101199100701      1991.007 Siaran Radio Pendidikan -                       -                   1,975,497                 -                      -                              -           1,975,497           RM 6,928       Jam Siar
0230101199101001      1991.010 Pusat Sumber Belajar Berbasis TIK -                       -                   928,755                    -                      5,000                         -           933,755              RM 12             PSB
0230101199101301      1991.013 Satuan Pendidikan Yang Menerapkan Model Pembelajaran Inovatif -                       -                   7,910,484                 -                      500,000                     -           8,410,484           RM 203          Sekolah
0230101199101701      1991.017 Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran -                       -                   6,962,699                 -                      -                              -           6,962,699           RM 35             Dokumen
0230101199102001      1991.020 Dokumen Tata Laksana dan Kepegawaian -                       -                   1,612,004                 -                      -                              -           1,612,004           RM 8               Dokumen
0230101199102101      1991.021 Dokumen Kerumahtanggaan -                       -                   7,250,385                 -                      84,712                       -           7,335,097           RM 19             Dokumen
0230101199102301      1991.023 Dokumen Laporan Pengawasan Internal -                       -                   879,085                    -                      -                              -           879,085              RM 1               Dokumen
0230101199102401      1991.024 Dokumen Jabatan Fungsional -                       -                   1,774,960                 -                      -                              -           1,774,960           RM 4               Dokumen
0230101199102501      1991.025 Satuan Kerja yang Menerapkan E-Administrasi -                       -                   16,514,718              -                      441,030                     -           16,955,748        RM 466          Satker
0230101199102601      1991.026 Model Multimedia Pendidikan -                       -                   1,168,511                 -                      -                              -           1,168,511           RM 2               Model
0230101199102701      1991.027 Model Media Televisi Pendidikan -                       -                   1,117,130                 -                      -                              -           1,117,130           RM 6               Model
0230101199102801      1991.028 Model Media Radio Pendidikan -                       -                   1,503,362                 -                      -                              -           1,503,362           RM 3               Model
0230101199102901      1991.029 Satuan Pendidikan Yang Memanfaatkan Rumah Belajar (E-Pembelajaran) -                       -                   5,830,867                 -                      150,000                     -           5,980,867           RM 4,230       Sekolah
0230101199103001      1991.030 Lembaga yang Menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis TIK di Indonesia (IDLN) -                       -                   386,449                    -                      -                              -           386,449              RM 7               Lembaga
0230101199103101      1991.031 SDM Yang Terampil Dalam Mengembangkan dan Memanfaatkan TIK untuk E-Administrasi -                       -                   5,159,126                 -                      -                              -           5,159,126           RM 1,333       Orang
0230101199199401      1991.994 Layanan Perkantoran 23,033,491        31,709,652     -                             -                      -                              -           54,743,143        RM 12             Bulan Layanan
0230101199199601      1991.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi -                       -                   -                             -                      1,607,180                 -           1,607,180           RM 145          Unit
0230101199199701      1991.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran -                       -                   42,250                      -                      5,149,624                 -           5,191,874           RM 65             Unit
0230101199199801      1991.998 Gedung/Bangunan -                       -                   5,750                         -                      31,084,654               -           31,090,404        RM 3,015       M2
02301014079      4079 Pengembangan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PTJJ) di Asia Tenggara -                       31,299,375     50,524,228              -                      7,626,417                 -           89,450,020        -           
0230101407900101      4079.001 Model PTJJ Berbasis ICT -                       -                   525,598                    -                      -                              -           525,598              RM 8               Model
0230101407900601      4079.006 Publikasi, Informasi, Dan Diseminasi PTJJ -                       -                   3,467,966                 -                      -                              -           3,467,966           RM 47,052     Eks/Lap
0230101407900701      4079.007 Naskah Penelitian Dan Pengembangan Dan Evaluasi Di Bidang PTJJ -                       -                   1,334,737                 -                      -                              -           1,334,737           RM 75             Naskah
0230101407901001      4079.010 Mitra Kerjasama -                       -                   1,475,955                 -                      -                              -           1,475,955           RM 110          Institusi
0230101407901101      4079.011 SDM Berkompeten -                       -                   8,463,048                 -                      -                              -           8,463,048           RM 4,000       Orang
0230101407901201      4079.012 Dokumen Sertifikat ISO -                       -                   247,320                    -                      -                              -           247,320              RM 6               Sertifikat
0230101407901501      4079.015 Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Pangan dan Gizi -                       -                   2,646,474                 -                      -                              -           2,646,474           RM 12             Dokumen
0230101407901601      4079.016 Dokumen Perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan ketatausahaan -                       -                   3,022,216                 -                      -                              -           3,022,216           RM 44             Dokumen
0230101407901701      4079.017 Pendidik yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang IPA -                       -                   3,280,928                 -                      -                              -           3,280,928           RM 410          Orang
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0230101407901801      4079.018 Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang IPA -                       -                   893,628                    -                      -                              -           893,628              RM 100          Orang
0230101407901901      4079.019 Dokumen Rencana dan Program -                       -                   7,179,907                 -                      -                              -           7,179,907           RM 24             Dokumen
0230101407902401      4079.024 Publikasi, Journal Informasi, Diseminasi Penelitian -                       -                   1,288,875                 -                      -                              -           1,288,875           RM 3               Dokumen
0230101407902601      4079.026 Penelitian Ilmu dasar dan Terapan -                       -                   6,884,738                 -                      -                              -           6,884,738           RM 50             Dokumen
0230101407902801      4079.028 Pendidik yang ditingkatkan kompetensinya menurut Bidang Bahasa -                       -                   2,667,349                 -                      -                              -           2,667,349           RM 338          Orang
0230101407902901      4079.029 Pendidik yang ditingkatkan kompetensinya menurut Bidang Matematika -                       -                   3,260,464                 -                      -                              -           3,260,464           RM 270          Orang
0230101407903001      4079.030 Model Peningkatan Kompetensi menurut Bidang Bahasa -                       -                   2,087,471                 -                      -                              -           2,087,471           RM 60             Model
0230101407903101      4079.031 Model Peningkatan Kompetensi menurut Bidang Metematika -                       -                   553,678                    -                      -                              -           553,678              RM 3               Model
0230101407903201      4079.032 PTK lainnya yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme -                       -                   1,243,876                 -                      -                              -           1,243,876           RM 592          Orang
0230101407999401      4079.994 Layanan Perkantoran -                       31,299,375     -                             -                      -                              -           31,299,375        RM 12             Bulan Layanan
0230101407999501      4079.995 Kendaraan Bermotor -                       -                   -                             -                      58,990                       -           58,990                RM 3               Unit
0230101407999601      4079.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi -                       -                   -                             -                      1,205,505                 -           1,205,505           RM 100          Unit
0230101407999701      4079.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran -                       -                   -                             -                      3,665,961                 -           3,665,961           RM 285          Unit
0230101407999801      4079.998 Gedung/Bangunan -                       -                   -                             -                      2,695,961                 -           2,695,961           RM 5,778       M2
02301015173      5173 Peningkatan Sensor Film 6,384,135           9,801,487       38,807,422              -                      1,916,270                 -           56,909,314        -           
0230101517300101      5173.001 Film/Video/Iklan yang Lulus Sensor -                       -                   8,906,208                 -                      -                              -           8,906,208           RM 46,200     Judul
0230101517300201      5173.002 Sosialisasi Kebijakan LSF -                       -                   2,805,000                 -                      -                              -           2,805,000           RM 1,700       Orang
0230101517300401      5173.004 Laporan Evaluasi Peningkatan Sensor Film -                       -                   398,000                    -                      -                              -           398,000              RM 3               Laporan
0230101517300501      5173.005 Layanan Hasil Penyensoran -                       -                   447,000                    -                      -                              -           447,000              RM 19             Laporan
0230101517300701      5173.007 Layanan Informasi dan Publikasi Bidang Penyensoran -                       -                   3,416,710                 -                      198,000                     -           3,614,710           RM 16             Laporan
0230101517300801      5173.008 Koordinasi dan Kerjasama Bidang Penyensoran -                       -                   486,000                    -                      -                              -           486,000              RM 3               Instansi
0230101517300901      5173.009 Fasilitasi Pembentukan LSF Daerah -                       -                   16,207,604              -                      -                              -           16,207,604        RM 12             Daerah
0230101517301101      5173.011 Kompetensi Anggota dan Tenaga Sensor -                       -                   1,512,800                 -                      -                              -           1,512,800           RM 45             Orang
0230101517301201      5173.012 Dokumen Usulan Bahan Kebijakan di Bidang Penyensoran -                       -                   517,000                    -                      -                              -           517,000              RM 5               Dokumen
0230101517301301      5173.013 Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran -                       -                   1,220,000                 -                      -                              -           1,220,000           RM 4               Dokumen
0230101517301401      5173.014 Dokumen Ketatausahaan -                       -                   2,891,100                 -                      -                              -           2,891,100           RM 15             Dokumen
0230101517399401      5173.994 Layanan Perkantoran 6,384,135           9,801,487       -                             -                      -                              -           16,185,622        RM 12             Bulan Layanan
0230101517399601      5173.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi -                       -                   -                             -                      1,298,270                 -           1,298,270           RM 7               Unit
0230101517399701      5173.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran -                       -                   -                             -                      420,000                     -           420,000              RM 11             Unit
02301015623      5623 Pengembangan Perfilman Indonesia 3,435,742           3,774,660       57,615,846              -                      1,832,470                 -           66,658,718        -           
0230101562300101      5623.001 Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Keuangan -                       -                   2,184,975                 -                      -                              -           2,184,975           RM 3               Dokumen
0230101562300201      5623.002 Dokumen Tata Laksana dan Kepegawaian -                       -                   1,321,170                 -                      -                              -           1,321,170           RM 1               Dokumen
0230101562300301      5623.003 Pengembangan Perfilman Indonesia -                       -                   20,200,000              -                      -                              -           20,200,000        RM 44             Laporan
0230101562300401      5623.004 Pelatihan dan Pengembangan SDM Perfilman -                       -                   4,050,266                 -                      -                              -           4,050,266           RM 200          Peserta
0230101562300501      5623.005 Apresiasi Film Oleh Masyarakat -                       -                   21,310,949              -                      -                              -           21,310,949        RM 23             Even
0230101562300601      5623.006 Pengelolaan Arsip Perfilman -                       -                   3,540,535                 -                      -                              -           3,540,535           RM 4               Laporan
0230101562300701      5623.007 Dokumen Kebijakan Teknis Bidang Perfilman -                       -                   2,670,051                 -                      -                              -           2,670,051           RM 12             Dokumen
0230101562300801      5623.008 Dokumen Pelaksanaan Teknis Bidang Perfilman -                       -                   2,337,900                 -                      -                              -           2,337,900           RM 13             Dokumen
0230101562399401      5623.994 Layanan Perkantoran 3,435,742           3,774,660       -                             -                      -                              -           7,210,402           RM 12             Bulan Layanan
0230101562399501      5623.995 Kendaraan Bermotor -                       -                   -                             -                      467,570                     -           467,570              RM 4               Unit
0230101562399601      5623.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi -                       -                   -                             -                      1,168,900                 -           1,168,900           RM 117          Unit
0230101562399701      5623.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran -                       -                   -                             -                      196,000                     -           196,000              RM 68             Unit
02301015624      5624 Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 9,641,272           11,409,340     47,685,230              -                      23,540,860               -           92,276,702        -           
0230101562400101      5624.001 DOKUMEN KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR -                       -                   838,160                    -                      -                              -           838,160              RM 1               dokumen
0230101562400201      5624.002 PEDOMAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR -                       -                   3,547,980                 -                      -                              -           3,547,980           RM 5               dokumen
0230101562400301      5624.003 PEGAWAI YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN -                       -                   42,774,926              -                      99,220                       -           42,874,146        RM 3,663       orang
0230101562400401      5624.004 DOKUMEN PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PELAPORAN -                       -                   326,339                    -                      200,000                     -           526,339              RM 5               dokumen
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0230101562400501      5624.005 DOKUMEN KEPEGAWAIAN DAN KETATALAKSANAAN -                       -                   197,825                    -                      -                              -           197,825              RM 3               dokumen
0230101562499401      5624.994 Layanan Perkantoran 9,641,272           11,409,340     -                             -                      -                              -           21,050,612        RM 12             Bulan Layanan
0230101562499501      5624.995 Kendaraan Bermotor -                       -                   -                             -                      500,000                     -           500,000              RM 2               Unit
0230101562499601      5624.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi -                       -                   -                             -                      1,126,052                 -           1,126,052           RM 110          Unit
0230101562499701      5624.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran -                       -                   -                             -                      2,115,588                 -           2,115,588           RM 174          Unit
0230101562499801      5624.998 Gedung/Bangunan -                       -                   -                             -                      19,500,000               -           19,500,000        RM 2,925       M2
02301015625      5625 Pengembangan dan Peningkatan Analisis Strategi Kebijakan 2,206,766           2,871,214       30,772,020              -                      4,150,000                 -           40,000,000        -           
0230101562500101      5625.001 Dokumen Hasil Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan -                       -                   17,366,694              -                      -                              -           17,366,694        RM 6               Dokumen
0230101562500201      5625.002 Dokumen Pengelolaan Isu dan masalah Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan -                       -                   4,240,011                 -                      800,000                     -           5,040,011           RM 2               Dokumen
0230101562500301      5625.003 Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Target Rencana Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan -                       -                   6,818,124                 -                      -                              -           6,818,124           RM 2               Dokumen
0230101562500401      5625.004 Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran -                       -                   949,398                    -                      -                              -           949,398              RM 3               Dokumen
0230101562500501      5625.005 Dokumen Tata Laksana dan Kepegawaian -                       -                   1,346,433                 -                      -                              -           1,346,433           RM 4               Dokumen
0230101562599401      5625.994 Layanan Perkantoran 2,206,766           2,871,214       -                             -                      -                              -           5,077,980           RM 12             Bulan Layanan
0230101562599501      5625.995 Kendaraan Bermotor -                       -                   19,200                      -                      2,200,000                 -           2,219,200           RM 10             Unit
0230101562599601      5625.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi -                       -                   12,960                      -                      600,000                     -           612,960              RM 20             Unit
0230101562599701      5625.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran -                       -                   19,200                      -                      550,000                     -           569,200              RM 7               Unit
0230306200002301      2000.023 Layanan SMP Terbuka -                       -                   112,932,076            -                      -                              -           112,932,076      RM 124,960  Sekolah
0230306562602301      5626.023 Sekolah yang direvitalisasi -                       -                   29,857,335              -                      -                              -           29,857,335        RM 135          Sekolah
0230509201902301      2019.023 SDM Internal yang meinigkat kualifikasi dan kompetensinya -                       -                   7,967,162                 -                      -                              -           7,967,162           RM 530          Orang
0231512518302301      5183.023 Data Kesenian  yang Dikelola -                       -                   7,700,000                 -                      -                              -           7,700,000           RM 25             Dokumen
0231613563402301      5634.023 Dokumen Perencanaan, Keuangan, Evaluasi, dan  Pelaporan Ketatausahaan -                       -                   48,729,096              -                      -                              -           48,729,096        RM 227          Dokumen
0231613563902301      5639.023 Pengawas yang memperoleh penghargaan dan perlindungan -                       -                   11,118,550              -                      -                              -           11,118,550        RM 200          Orang
Operasional Non Operasional Operasional Non Operasional
02302 023.02 INSPEKTORAT JENDERAL 31,968,718        14,003,386     138,519,044           -                   11,450,579              -              195,941,727      -           
0230203 023.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 31,968,718        14,003,386     138,519,044           -                   11,450,579              -              195,941,727      -           
02302031993      1993 Penguatan Pengawasan Inspektorat I -                       -                   26,235,673              -                   -                            -              26,235,673        -           
0230203199300101      1993.001 LAPORAN SINERGI PENGAWASAN -                       -                   3,008,189                -                   -                            -              3,008,189           RM 8               LAP
0230203199300201      1993.002 LAPORAN HASIL AUDIT OPERASIONAL KEUANGAN -                       -                   3,900,911                -                   -                            -              3,900,911           RM 49             LHA
0230203199300301      1993.003 LAPORAN HASIL AUDIT PROGRAM STRATEGIS -                       -                   12,673,809              -                   -                            -              12,673,809        RM 99             LHA
0230203199300401      1993.004 LAPORAN HASIL REVIU AKUNTABILITAS KEUANGAN -                       -                   1,571,032                -                   -                            -              1,571,032           RM 22             LAP
0230203199300501      1993.005 LAPORAN EVALUASI LAKIP/SAKIP -                       -                   426,700                   -                   -                            -              426,700              RM 4               LAP
0230203199300601      1993.006 LAPORAN HASIL AUDIT TUJUAN TERTENTU -                       -                   2,501,576                -                   -                            -              2,501,576           RM 40             LHA
0230203199300701      1993.007 LAPORAN HASIL PEMANTAUAN -                       -                   2,153,456                -                   -                            -              2,153,456           RM 22             LHA
02302031994      1994 Penguatan Pengawasan Inspektorat II -                       -                   26,058,001              -                   -                            -              26,058,001        -           
0230203199400101      1994.001 LAPORAN SINERGI PENGAWASAN -                       -                   2,633,370                -                   -                            -              2,633,370           RM 13             LAP
0230203199400201      1994.002 LAPORAN HASIL AUDIT OPERASIONAL KEUANGAN -                       -                   4,012,455                -                   -                            -              4,012,455           RM 47             LHA
0230203199400301      1994.003 LAPORAN HASIL AUDIT PROGRAM STRATEGIS -                       -                   13,097,321              -                   -                            -              13,097,321        RM 102          LHA
0230203199400401      1994.004 LAPORAN HASIL REVIU AKUNTABILITAS KEUANGAN -                       -                   1,433,750                -                   -                            -              1,433,750           RM 17             LAP
0230203199400501      1994.005 LAPORAN EVALUASI LAKIP/SAKIP -                       -                   263,275                   -                   -                            -              263,275              RM 3               LAP
0230203199400601      1994.006 LAPORAN HASIL AUDIT TUJUAN TERTENTU -                       -                   1,789,580                -                   -                            -              1,789,580           RM 26             LHA
0230203199400701      1994.007 LAPORAN HASIL PEMANTAUAN -                       -                   2,828,250                -                   -                            -              2,828,250           RM 24             LHA
02302031995      1995 Penguatan Pengawasan Inspektorat III -                       -                   26,902,890              -                   -                            -              26,902,890        -           
0230203199500101      1995.001 LAPORAN SINERGI PENGAWASAN -                       -                   3,636,417                -                   -                            -              3,636,417           RM 16             LAP
0230203199500201      1995.002 LAPORAN HASIL AUDIT OPERASIONAL KEUANGAN -                       -                   4,327,923                -                   -                            -              4,327,923           RM 53             LHA
0230203199500301      1995.003 LAPORAN HASIL AUDIT PROGRAM STRATEGIS -                       -                   12,524,628              -                   -                            -              12,524,628        RM 95             LHA
0230203199500401      1995.004 LAPORAN HASIL REVIU AKUNTABILITAS KEUANGAN -                       -                   1,629,595                -                   -                            -              1,629,595           RM 18             LAP
0230203199500501      1995.005 LAPORAN EVALUASI LAKIP/SAKIP -                       -                   317,790                   -                   -                            -              317,790              RM 3               LAP
0230203199500601      1995.006 LAPORAN HASIL AUDIT TUJUAN TERTENTU -                       -                   2,248,379                -                   -                            -              2,248,379           RM 30             LAP
0230203199500701      1995.007 LAPORAN HASIL PEMANTUAN -                       -                   2,218,158                -                   -                            -              2,218,158           RM 22             LHA
02302031996      1996 Penguatan Audit Investigasi -                       -                   15,776,063              -                   -                            -              15,776,063        -           
0230203199600101      1996.001 LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI -                       -                   10,289,396              -                   -                            -              10,289,396        RM 163          LHA
0230203199600201      1996.002 LAPORAN PENGAWASAN LAINNYA -                       -                   3,345,865                -                   -                            -              3,345,865           RM 41             LAP
0230203199600301      1996.003 LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT KHUSUS/INVESTIGASI -                       -                   659,702                   -                   -                            -              659,702              RM 11             LAP
0230203199600401      1996.004 NASKAH KAJIAN -                       -                   1,481,100                -                   -                            -              1,481,100           RM 20             LAP
02302031998      1998 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kemendikbud 31,968,718        14,003,386     43,546,417              -                   11,450,579              -              100,969,100      -           
0230203199800101      1998.001 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran -                       -                   2,333,000                -                   -                            -              2,333,000           RM 27             LAP
0230203199800201      1998.002 Laporan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan -                       -                   17,053,545              -                   -                            -              17,053,545        RM 241          LAP
0230203199800301      1998.003 Dokumen Pelaksanaan Anggaran -                       -                   2,410,220                -                   -                            -              2,410,220           RM 101          Dok
0230203199800401      1998.004 Dokumen Ketatausahaan -                       -                   12,963,857              -                   -                            -              12,963,857        RM 333          Dok
0230203199800501      1998.005 Regulasi Pengawasan -                       -                   2,732,775                -                   -                            -              2,732,775           RM 57             Dok
0230203199800601      1998.006 Dokumen Kepegawaian -                       -                   5,840,020                -                   -                            -              5,840,020           RM 43             Dok
0230203199899401      1998.994 Layanan Perkantoran 31,968,718        14,003,386     -                            -                   -                            -              45,972,104        RM 12             Bulan Layanan
0230203199899501      1998.995 Kendaraan Bermotor -                       -                   -                            -                   714,970                   -              714,970              RM 1               Unit
0230203199899701      1998.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran -                       -                   213,000                   -                   1,930,610                -              2,143,610           RM 280          Unit
0230203199899801      1998.998 Gedung/Bangunan -                       -                   -                            -                   8,804,999                -              8,804,999           RM 4,167       M2
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02313 023.13 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA 87,861,165        35,210,363       364,719,211            -                  11,380,179             -             499,170,918      -           
0231310 023.13.10 Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra 87,861,165        35,210,363       364,719,211            -                  11,380,179             -             499,170,918      -           
02313102020      2020 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra20,161,626       12,865,419       60,989,909              -                  3,134,900               -             97,151,854        -           
0231310202000101      2020.001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Kebahasaan dan Kesastraan -                       -                     2,785,802                -                  -                            -             2,785,802           RM 6               Naskah
0231310202000201      2020.002 Layanan Kepegawaian dan Ketatalaksanaan -                       -                     14,326,805              -                  -                            -             14,326,805        RM 4               Dokumen
0231310202000301      2020.003 Layanan Administrasi Keuangan -                       -                     6,600,000                -                  -                            -             6,600,000           RM 4               Dokumen
0231310202000401      2020.004 Layanan Perencanaan Program dan Anggaran -                       -                     10,163,930              -                  -                            -             10,163,930        RM 4               Dokumen
0231310202000501      2020.005 Layanan Umum -                       -                     6,021,714                -                  -                            -             6,021,714           RM 7               Dokumen
0231310202000601      2020.006 Layanan Perpustakaan -                       -                     1,583,463                -                  180,000                   -             1,763,463           RM 500          Orang
0231310202000701      2020.007 Layanan Informasi -                       -                     12,955,637              -                  -                            -             12,955,637        RM 12            Terbitan
0231310202000801      2020.008 Layanan Mitra Kebahasaan dan Kesastraan -                       -                     6,507,458                -                  -                            -             6,507,458           RM 5               Lembaga
0231310202099401      2020.994 Layanan Perkantoran 20,161,626        12,865,419       -                             -                  -                            -             33,027,045        RM 12            Bulan Layanan
0231310202099701      2020.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran -                       -                     45,100                      -                  2,954,900               -             3,000,000           RM 71            Unit
02313102021      2021 Pengembangan Infrastruktur dan Pelindungan Bahasa dan Sastra -                       -                     41,363,008              -                  -                            -             41,363,008        -           
0231310202100101      2021.001 Kajian Kebahasaan dan Kesastraan -                       -                     5,805,500                -                  -                            -             5,805,500           RM 45            naskah
0231310202100201      2021.002 Alat Uji Bahasa Indonesia -                       -                     6,445,900                -                  -                            -             6,445,900           RM 12            alat uji
0231310202100301      2021.003 Pedoman dan Acuan Kebahasaan dan Kesastraan -                       -                     1,107,525                -                  -                            -             1,107,525           RM 7               naskah
0231310202100401      2021.004 Kamus dan Pengembangan Istilah -                       -                     7,310,050                -                  -                            -             7,310,050           RM 24            naskah
0231310202100501      2021.005 Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan dan Pelindungan -                       -                     4,913,065                -                  -                            -             4,913,065           RM 2               dokumen
0231310202100601      2021.006 Pelindungan Bahasa dan Sastra -                       -                     11,790,860              -                  -                            -             11,790,860        RM 66            naskah
0231310202100701      2021.007 Fasilitasi Pengembangan dan Pelindungan -                       -                     2,283,618                -                  -                            -             2,283,618           RM 97            layanan
0231310202199401      2021.994 Layanan Perkantoran -                       -                     1,706,490                -                  -                            -             1,706,490           RM 9               Bulan Layanan
02313102022      2022 Pembinaan Bahasa dan Sastra -                       -                     44,831,600              -                  -                            -             44,831,600        -           
0231310202200101      2022.001 Dokumen Kebijakan Teknis Pembinaan dan Pemasyarakatan Bahasa dan Sastra -                       -                     3,384,396                -                  -                            -             3,384,396           RM 14            Naskah
0231310202200201      2022.002 Bahan Pembinaan Bahasa dan Sastra -                       -                     4,176,522                -                  -                            -             4,176,522           RM 181          Naskah
0231310202200301      2022.003 Kompetensi Tenaga Kebahasaan dan Kesastraan -                       -                     13,543,717              -                  -                            -             13,543,717        RM 6,484       orang
0231310202200401      2022.004 Mutu Penggunaan Bahasa di Media Luar Ruang -                       -                     1,860,195                -                  -                            -             1,860,195           RM 120          Wilayah (Kab./Kota)
0231310202200501      2022.005 Kompetensi Penggunaan Bahasa pada Lembaga/Instansi -                       -                     5,357,681                -                  -                            -             5,357,681           RM 369          Lembaga/Instansi
0231310202200601      2022.006 Fasilitasi dan Layanan Pembinaan Bahasa dan Sastra -                       -                     14,009,089              -                  -                            -             14,009,089        RM 2,950       Orang
0231310202299401      2022.994 Layanan Perkantoran -                       -                     2,500,000                -                  -                            -             2,500,000           RM 12            Bulan Layanan
02313105288      5288 Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan -                       -                     36,077,715              -                  25,000                     -             36,102,715        -           
0231310528800101      5288.001 Pedoman Diplomasi Kebahasaan -                       -                     929,710                    -                  -                            -             929,710              RM 8               Naskah
0231310528800201      5288.002 Dokumen Kajian Bahasa dan Sastra -                       -                     1,330,960                -                  -                            -             1,330,960           RM 10            Dokumen
0231310528800301      5288.003 Peta Bahasa dan Sastra -                       -                     642,886                    -                  -                            -             642,886              RM 14            Daerah Penelitian
0231310528800401      5288.004 Dokumen Terjemahan -                       -                     2,579,875                -                  25,000                     -             2,604,875           RM 5               Dokumen
0231310528800501      5288.005 Bahan Ajar Pengajaran BIPA -                       -                     901,276                    -                  -                            -             901,276              RM 6               Dokumen
0231310528800601      5288.006 Bahan Ajar Bahasa Internasional Strategis -                       -                     854,840                    -                  -                            -             854,840              RM 5               Dokumen
0231310528800701      5288.007 Peserta Pembelajaran Bahasa Internasional Strategis -                       -                     4,114,900                -                  -                            -             4,114,900           RM 400          Orang Peserta
0231310528800801      5288.008 Peserta Pembelajaran BIPA -                       -                     1,462,941                -                  -                            -             1,462,941           RM 200          Orang Peserta
0231310528800901      5288.009 Tenaga Pengajar BIPA di Luar Negri -                       -                     11,626,641              -                  -                            -             11,626,641        RM 40            Orang
0231310528801001      5288.010 Institusi Penyelenggara BIPA Terfasilitasi -                       -                     258,791                    -                  -                            -             258,791              RM 5               Institusi
0231310528801101      5288.011 Lembaga Internasional Pengguna Bahasa Indonesia Terfasilitasi -                       -                     827,440                    -                  -                            -             827,440              RM 2               Lembaga
0231310528801201      5288.012 Dokumen Kebijakan Teknis Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan -                       -                     6,703,055                -                  -                            -             6,703,055           RM 2               Dokumen
0231310528801301      5288.013 Penerjemah Lisan dan Tulis -                       -                     2,363,340                -                  -                            -             2,363,340           RM 27            Orang Peserta
0231310528801401      5288.014 Laboratorium Kebinekaan Bahasa dan Perpustakaan -                       -                     276,220                    -                  -                            -             276,220              RM 300          Orang
0231310528899401      5288.994 Layanan Perkantoran -                       -                     1,204,840                -                  -                            -             1,204,840           RM 12            Bulan Layanan
02313105289      5289 Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah 67,699,539        22,344,944       181,456,979            -                  8,220,279               -             279,721,741      -           
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0231310528900101      5289.001 Dokumen Kajian Kebahasaan -                       -                     17,500,914              -                  -                            -             17,500,914        RM 426          Naskah
0231310528900201      5289.002 Pembinaan Penggunaan Bahasa dan Sastra Masyarakat -                       -                     111,875,308            -                  -                            -             111,875,308      RM 584,771  Orang
0231310528900301      5289.003 Tes Kemahiran Bahasa -                       -                     5,357,276                -                  -                            -             5,357,276           RM 6,570       Orang
0231310528900401      5289.004 Bahan Ajar Bahasa dan Sastra -                       -                     788,521                    -                  -                            -             788,521              RM 18            Naskah
0231310528900501      5289.005 Kamus Bahasa -                       -                     3,413,233                -                  -                            -             3,413,233           RM 42,357    Lema
0231310528900601      5289.006 Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing -                       -                     35,820                      -                  -                            -             35,820                RM 50            Orang
0231310528900701      5289.007 Penerjemahan -                       -                     640,245                    -                  -                            -             640,245              RM 127          Naskah
0231310528900801      5289.008 Pengendalian Penggunaan Bahasa Lembaga Pemerintah dan Swasta -                       -                     6,473,742                -                  -                            -             6,473,742           RM 854          Lembaga
0231310528900901      5289.009 Bahan Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan -                       -                     2,861,523                -                  -                            -             2,861,523           RM 71            Naskah
0231310528901401      5289.014 Layanan Perpustakaan -                       -                     627,395                    -                  190,000                   -             817,395              RM 11,148    Orang
0231310528901501      5289.015 Layanan Informasi -                       -                     10,347,846              -                  -                            -             10,347,846        RM 582          Terbitan
0231310528901601      5289.016 Mitra Kebahasaan dan Kesastraan -                       -                     2,656,555                -                  -                            -             2,656,555           RM 125          Lembaga
0231310528999401      5289.994 Layanan Perkantoran 67,699,539        22,344,944       18,878,601              -                  -                            -             108,923,084      RM 12            Bulan Layanan
0231310528999501      5289.995 Kendaraan Bermotor -                       -                     -                             -                  713,601                   -             713,601              RM 13            Unit
0231310528999601      5289.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi -                       -                     -                             -                  1,486,417               -             1,486,417           RM 562          Unit
0231310528999701      5289.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran -                       -                     -                             -                  3,463,077               -             3,463,077           RM 1,865       Unit
0231310528999801      5289.998 Gedung/Bangunan -                       -                     -                             -                  2,367,184               -             2,367,184           RM 2,522       M2
Operasional Non Operasional Operasional Non Operasional
02315 023.15 DITJEN KEBUDAYAAN 220,653,454      169,244,558      1,183,874,317         -                    311,781,557            -                       1,885,553,886   -           
0231512 023.15.12 Program Pelestarian Budaya 220,653,454      169,244,558      1,183,874,317         -                    311,781,557            -                       1,885,553,886   -           
02315125172      5172 Pengembangan Galeri Nasional 2,660,994           6,108,006           14,265,653               -                    965,347                    -                       24,000,000        -           
0231512517200301      5172.003 Karya Seni Rupa yang Dikelola -                       -                       6,850,000                 -                    -                             -                       6,850,000           RM 1,788       Karya
0231512517200401      5172.004 Karya Seni Rupa yang Diakuisisi -                       -                       86,653                       -                    613,347                    -                       700,000              RM 12             Karya
0231512517200601      5172.006 Fasilitasi Kerjasama Antar Instansi -                       -                       1,979,000                 -                    -                             -                       1,979,000           RM 16             Fasilitasi
0231512517200901      5172.009 Masyarakat yang Mengapresiasi Galeri Nasional -                       -                       4,850,000                 -                    -                             -                       4,850,000           RM 560          Orang
0231512517299401      5172.994 Layanan Perkantoran 2,660,994           6,108,006           500,000                    -                    -                             -                       9,269,000           RM 12             Bulan Layanan
0231512517299601      5172.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi -                       -                       -                             -                    175,000                    -                       175,000              RM 30             Unit
0231512517299701      5172.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran -                       -                       -                             -                    177,000                    -                       177,000              RM 25             Unit
02315125178      5178 Pengelolaan Permuseuman 21,927,165        38,952,971        49,004,828               -                    214,744,304            -                       324,629,268      -           
0231512517800101      5178.001 Koleksi Museum yang Dikelola -                       -                       9,848,260                 -                    3,355,614                 -                       13,203,874        RM 83,845     Koleksi
0231512517800201      5178.002 Museum yang Direvitalisasi -                       -                       39,450                       -                    6,566,550                 -                       6,606,000           RM 3               Museum
0231512517800401      5178.004 Masyarakat yang Mengapresiasi Museum -                       -                       32,311,054               -                    1,057,050                 -                       33,368,104        RM 246,972  Orang
0231512517800901      5178.009 Museum Nasional yang dibangun dan ditata -                       -                       238,500                    -                    192,823,500            -                       193,062,000      RM 39,000     M2
0231512517801001      5178.010 Koleksi Museum yang Diakuisisi -                       -                       570,735                    -                    1,238,497                 -                       1,809,232           RM 28             Koleksi
0231512517801201      5178.012 Kajian Pengembangan Permuseuman (tata pameran, pengunjung, dan koleksi) -                       -                       942,226                    -                    -                             -                       942,226              RM 20             Naskah
0231512517899401      5178.994 Layanan Perkantoran 21,927,165        38,952,971        5,054,603                 -                    -                             -                       65,934,739        RM 12             Bulan layanan
0231512517899501      5178.995 Kendaraan Bermotor -                       -                       -                             -                    1,391,690                 -                       1,391,690           RM 6               Unit
0231512517899601      5178.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi -                       -                       -                             -                    4,389,300                 -                       4,389,300           RM 57             Unit
0231512517899701      5178.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran -                       -                       -                             -                    3,922,103                 -                       3,922,103           RM 547          Unit
02315125179      5179 Pelestarian Nilai Budaya 35,716,025        16,789,945        53,188,521               -                    7,384,666                 -                       113,079,157      -           
0231512517900101      5179.001 Naskah Hasil Kajian Pelestarian Nilai Budaya -                       -                       9,460,214                 -                    -                             -                       9,460,214           RM 167          Naskah
0231512517900201      5179.002 Dokumen Pelestarian Nilai Budaya -                       -                       10,220,103               -                    -                             -                       10,220,103        RM 332          Dokumen
0231512517900301      5179.003 Karya Budaya yang Diinventarisasi -                       -                       4,100,025                 -                    -                             -                       4,100,025           RM 646          Karya Budaya
0231512517900401      5179.004 Peserta Internalisasi Nilai Budaya -                       -                       29,408,179               -                    -                             -                       29,408,179        RM 26,065     Peserta
0231512517999401      5179.994 Layanan Perkantoran 35,716,025        16,789,945        -                             -                    -                             -                       52,505,970        RM 12             Bulan layanan
0231512517999501      5179.995 Kendaraan Bermotor -                       -                       -                             -                    1,398,302                 -                       1,398,302           RM 9               Unit
0231512517999601      5179.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi -                       -                       -                             -                    1,411,571                 -                       1,411,571           RM 128          Unit
0231512517999701      5179.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran -                       -                       -                             -                    1,882,648                 -                       1,882,648           RM 312          Unit
0231512517999801      5179.998 Gedung/Bangunan -                       -                       -                             -                    2,692,145                 -                       2,692,145           RM 2,140       M2
02315125180      5180 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan 8,912,409           18,310,291        139,684,215            -                    7,345,735                 -                       174,252,650      -           
0231512518000101      5180.001 Dokumen Bidang Hukum dan Tata Laksana -                       -                       6,714,400                 -                    -                             -                       6,714,400           RM 7               Peraturan
0231512518000201      5180.002 Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Program -                       -                       7,418,412                 -                    -                             -                       7,418,412           RM 15             Laporan
0231512518000301      5180.003 Dokumen Bidang Keuangan dan  BMN -                       -                       9,451,066                 -                    -                             -                       9,451,066           RM 17             Laporan
0231512518000401      5180.004 Dokumen Kepegawaian -                       -                       8,104,192                 -                    -                             -                       8,104,192           RM 7               Laporan
0231512518000501      5180.005 Dokumen Bidang Kerjasama Antar Instansi -                       -                       46,387,497               -                    -                             -                       46,387,497        RM 4               Laporan
0231512518000601      5180.006 Dokumen Bidang Kehumasan -                       -                       17,313,265               -                    -                             -                       17,313,265        RM 12             Laporan
0231512518000701      5180.007 Dokumen Data dan Statistik Kebudayaan -                       -                       10,170,000               -                    -                             -                       10,170,000        RM 5               Laporan
0231512518000801      5180.008 Penyuluh Budaya -                       -                       11,284,966               -                    -                             -                       11,284,966        RM 150          Penyuluh
0231512518001001      5180.010 Dokumen Fasilitasi Tata Kelola -                       -                       22,770,917               -                    -                             -                       22,770,917        RM 34             Laporan
0231512518099401      5180.994 Layanan Perkantoran 8,912,409           18,310,291        -                             -                    -                             -                       27,222,700        RM 12             Bulan layanan
0231512518099501      5180.995 Kendaraan Bermotor -                       -                       -                             -                    860,060                    -                       860,060              RM 2               Unit
0231512518099601      5180.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi -                       -                       -                             -                    1,772,000                 -                       1,772,000           RM 30             Unit
0231512518099701      5180.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran -                       -                       -                             -                    600,000                    -                       600,000              RM 30             Unit
0231512518099801      5180.998 Gedung/Bangunan -                       -                       69,500                       -                    4,113,675                 -                       4,183,175           RM 1,450       M2
02315125181      5181 Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala 131,787,591      69,410,240        119,425,819            -                    44,454,019               -                       365,077,669      -           
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0231512518100501      5181.005 Peserta Internalisasi Cagar Budaya -                       -                       19,069,946               -                    231,000                    -                       19,300,946        RM 146,460  Peserta
0231512518100601      5181.006 Dokumen Pelestarian Cagar Budaya -                       -                       7,598,001                 -                    99,000                       -                       7,697,001           RM 209          Dokumen
0231512518101101      5181.011 Kemitraan dan  Fasilitasi -                       -                       5,013,379                 -                    -                             -                       5,013,379           RM 74             Laporan
0231512518101201      5181.012 Jumlah Cagar Budaya Yang Dilindungi -                       -                       66,133,232               -                    15,499,155               -                       81,632,387        RM 3,525       Cagar Budaya
0231512518101301      5181.013 Cagar Budaya Yang Dikembangkan -                       -                       17,001,796               -                    14,963,486               -                       31,965,282        RM 65             Cagar Budaya
0231512518101401      5181.014 Cagar Budaya Yang Dimanfaatkan -                       -                       587,841                    -                    -                             -                       587,841              RM 22             Cagar Budaya
0231512518199401      5181.994 Layanan Perkantoran 131,787,591      69,410,240        4,021,624                 -                    -                             -                       205,219,455      RM 12             Bulan layanan
0231512518199501      5181.995 Kendaraan Bermotor -                       -                       -                             -                    1,881,832                 -                       1,881,832           RM 11             Unit
0231512518199601      5181.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi -                       -                       -                             -                    4,880,189                 -                       4,880,189           RM 397          Unit
0231512518199701      5181.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran -                       -                       -                             -                    4,757,959                 -                       4,757,959           RM 650          Unit
0231512518199801      5181.998 Gedung/Bangunan -                       -                       -                             -                    2,141,398                 -                       2,141,398           RM 606          M2
02315125182      5182 Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 3,905,301           4,661,777           199,470,572            -                    33,206,726               -                       241,244,376      -           
0231512518200201      5182.002 Peningkatan SDM Kebidayaan Bidang Cagar Budaya dan Museum -                       -                       11,622,064               -                    -                             -                       11,622,064        RM 790          Peserta
0231512518200401      5182.004 Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya dan Museum -                       -                       22,528,681               -                    -                             -                       22,528,681        RM 18             Even
0231512518200501      5182.005 Cagar Budaya yang Diregistrasi -                       -                       13,685,250               -                    396,000                    -                       14,081,250        RM 4,030       Cagar Budaya
0231512518200601      5182.006 Museum yang Dibangun dan Direvitalisasi -                       -                       104,222,080            -                    22,897,676               -                       127,119,756      RM 29             Cagar Budaya
0231512518201801      5182.018 Cagar Budaya yang Dilindungi -                       -                       9,606,609                 -                    -                             -                       9,606,609           RM 2,514       Cagar Budaya
0231512518201901      5182.019 Cagar Budaya yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan -                       -                       33,124,128               -                    9,713,050                 -                       42,837,178        RM 35             Cagar Budaya
0231512518299401      5182.994 Layanan Perkantoran 3,905,301           4,661,777           4,681,760                 -                    -                             -                       13,248,838        RM 12             Bulan layanan
0231512518299601      5182.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi -                       -                       -                             -                    200,000                    -                       200,000              RM 15             Unit
02315125183      5183 Pembinaan Kesenian 3,162,565           4,715,594           216,073,920            -                    750,000                    -                       224,702,079      -           
0231512518300201      5183.002 Taman Budaya yang Direvitalisasi -                       -                       22,200,000               -                    -                             -                       22,200,000        RM 5               Taman Budaya
0231512518300501      5183.005 Karya Seni yang direvitalisasi -                       -                       5,000,000                 -                    -                             -                       5,000,000           RM 5               Karya Seni
0231512518300701      5183.007 Kegiatan Kesenian  yang difasilitasi -                       -                       5,000,000                 -                    750,000                    -                       5,750,000           RM 88             Laporan
0231512518300901      5183.009 Sarana Kesenian di Sekolah yang Difasilitasi -                       -                       67,300,000               -                    -                             -                       67,300,000        RM 518          Sekolah
0231512518301001      5183.010 Peningkatan Kompetensi SDM Kebudayaan Bidang Kesenian -                       -                       17,450,000               -                    -                             -                       17,450,000        RM 365          Peserta
0231512518301801      5183.018 Apresiasi Karya Seni Oleh Masyarakat -                       -                       88,000,000               -                    -                             -                       88,000,000        RM 26             Even
0231512518302301      5183.023 Data Kesenian  yang Dikelola -                       -                       7,700,000                 -                    -                             -                       7,700,000           RM 25             Dokumen
0231512518399401      5183.994 Layanan Perkantoran 3,162,565           4,715,594           3,423,920                 -                    -                             -                       11,302,079        RM 12             Bulan Layanan
02315125184      5184 Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi 4,631,404           3,799,240           183,388,596            -                    980,760                    -                       192,800,000      -           
0231512518400201      5184.002 Dokumen Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Kepercayaan dan Tradisi -                       -                       7,250,000                 -                    -                             -                       7,250,000           RM 30             Dokumen
0231512518400501      5184.005 Terinternalisasinya Nilai-nilai Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi -                       -                       28,250,000               -                    -                             -                       28,250,000        RM 20             Even
0231512518400701      5184.007 Desa-desa Adat yang direvitalisasi -                       -                       75,000,000               -                    -                             -                       75,000,000        RM 138          Desa Adat
0231512518400901      5184.009 Komunitas Budaya yang Difasilitasi -                       -                       52,500,000               -                    -                             -                       52,500,000        RM 429          Komunitas Budaya
0231512518401101      5184.011 Dokumen Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi yang Diapresiasi Masyarakat -                       -                       6,520,000                 -                    -                             -                       6,520,000           RM 116          Dokumen
0231512518401201      5184.012 Aset Budaya Kepercayaan dan Tradisi yang Dikelola -                       -                       2,500,000                 -                    -                             -                       2,500,000           RM 2,000       Aset Budaya
0231512518401501      5184.015 Peningkatan SDM Kebudayaan Bidang Kepercayaan thd Tuhan YME dan Tradisi -                       -                       8,000,000                 -                    -                             -                       8,000,000           RM 1,300       Orang
0231512518499401      5184.994 Layanan Perkantoran 4,631,404           3,799,240           3,368,596                 -                    -                             -                       11,799,240        RM 12             Bulan layanan
0231512518499501      5184.995 Kendaraan Bermotor -                       -                       -                             -                    115,260                    -                       115,260              RM 6               Unit
0231512518499601      5184.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi -                       -                       -                             -                    865,500                    -                       865,500              RM 66             Unit
02315125185      5185 Pengembangan Sejarah 4,250,000           2,696,494           82,522,193               -                    900,000                    -                       90,368,687        -           
0231512518500201      5185.002 Buku Sejarah yang disusun -                       -                       19,354,082               -                    -                             -                       19,354,082        RM 34             Buku
0231512518500301      5185.003 Peserta Apresiasi Nilai-nilai Sejarah -                       -                       21,850,000               -                    -                             -                       21,850,000        RM 35,000     Peserta
0231512518501401      5185.014 Peningkatan Kompetensi SDM Kebudayaan Bidang Sejarah -                       -                       11,256,935               -                    -                             -                       11,256,935        RM 2,533       Orang
0231512518501701      5185.017 Fasilitasi Komunitas Sejarah -                       -                       29,211,176               -                    -                             -                       29,211,176        RM 102          Komunitas
0231512518599401      5185.994 Layanan Perkantoran 4,250,000           2,696,494           850,000                    -                    -                             -                       7,796,494           RM 12             Bulan layanan
0231512518599601      5185.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi -                       -                       -                             -                    600,000                    -                       600,000              RM 60             Unit
Operasional Non Operasional Operasional Non Operasional
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0231512518599701      5185.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran -                       -                       -                             -                    300,000                    -                       300,000              RM 30             Unit
02315125186      5186 Pengelolaan Warisan dan Diplomasi Budaya 3,700,000           3,800,000           126,850,000            -                    1,050,000                 -                       135,400,000      -           
0231512518600301      5186.003 Warisan Budaya Benda Dunia dan Takbenda yang Dikelola -                       -                       18,400,000               -                    -                             -                       18,400,000        RM 22             Warisan Budaya
0231512518601001      5186.010 Warisan Budaya Takbenda yang Ditetapkan -                       -                       8,000,000                 -                    -                             -                       8,000,000           RM 150          Warisan Budaya
0231512518601201      5186.012 Masyarakat yang mengapresiasi Pengelolaan Warisan dan Diplomasi Budaya -                       -                       94,500,000               -                    -                             -                       94,500,000        RM 6,000       Orang
0231512518699401      5186.994 Layanan Perkantoran 3,700,000           3,800,000           5,950,000                 -                    -                             -                       13,450,000        RM 12             Bulan layanan
0231512518699601      5186.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi -                       -                       -                             -                    600,000                    -                       600,000              RM 5               Unit
0231512518699701      5186.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran -                       -                       -                             -                    450,000                    -                       450,000              RM 15             Unit
Operasional Non Operasional Operasional Non Operasional
02303 023.03 DITJEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 301,153,396  211,735,600  16,384,029,319        -                    349,743,547           10,258,486,800    27,505,148,662   -                
0230306 023.03.06 Program Pendidikan Dasar dan Menengah 301,153,396  211,735,600  16,384,029,319        -                    349,743,547           10,258,486,800    27,505,148,662   -                
02303062000      2000 Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 14,172,589     4,808,467       3,113,008,164          -                    4,645,000               3,277,476,000      6,414,110,220     -                
0230306200000101      2000.001 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran -                   -                   20,782,751                -                    -                            -                          20,782,751           RM 81                 Dokumen
0230306200000201      2000.002 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan -                   -                   5,813,880                  -                    -                            -                          5,813,880             RM 35                 Laporan
0230306200000401      2000.004 Kerjasama dan sinergi antar lembaga -                   -                   15,683,380                -                    -                            -                          15,683,380           RM 50                 Paket
0230306200000601      2000.006 Sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013 -                   -                   219,896,601              -                    -                            -                          219,896,601        RM 9,000            Sekolah
0230306200001101      2000.011 Unit Sekolah Baru yang dibangun -                   -                   481,143,556              -                    -                            -                          481,143,556        RM 196               Unit
0230306200001201      2000.012 Ruang Kelas Baru yang dibangun -                   -                   617,333,982              -                    -                            -                          617,333,982        RM 3,486            Ruang
0230306200001301      2000.013 Ruang Belajar yang direhabilitasi -                   -                   170,283,050              -                    -                            -                          170,283,050        RM 3,000            Paket
0230306200001401      2000.014 Sekolah yang mendapatkan Ruang Laboratorium/Praktik Siswa -                   -                   248,736,620              -                    -                            -                          248,736,620        RM 788               Ruang
0230306200001601      2000.016 Sekolah yang mendapatkan perpustakaan/Pusat Sumber Belajar (PSB) -                   -                   238,115,750              -                    -                            -                          238,115,750        RM 850               Ruang
0230306200002101      2000.021 Sekolah yang mendapatkan pembinaan standardisasi dan akreditasi -                   -                   25,578,557                -                    -                            -                          25,578,557           RM 530               Sekolah
0230306200002301      2000.023 Layanan SMP Terbuka -                   -                   112,932,076              -                    -                            -                          112,932,076        RM 124,960       Sekolah
0230306200002501      2000.025 Siswa yang mengikuti lomba, festival, dan olimpiade -                   -                   88,784,744                -                    -                            -                          88,784,744           RM 53,321         Orang
0230306200002601      2000.026 Sekolah yang mendapatkan pembinaan ekstrakurikuler -                   -                   73,395,352                -                    -                            -                          73,395,352           RM 13,512         Sekolah
0230306200002901      2000.029 Layanan pengelolaan BOS dan DAK -                   -                   33,569,465                -                    -                            -                          33,569,465           RM 1,064            Kab/Kota
0230306200003001      2000.030 Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar -                   -                   47,623,770                -                    -                            3,277,476,000      3,325,099,770     RM 4,369,968    Siswa
0230306200003101      2000.031 Siswa yang mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi -                   -                   24,724,560                -                    -                            -                          24,724,560           RM 10,752         Siswa
0230306200003901      2000.039 Layanan Pendidikan Di Daerah 3T dan Cluster 4 -                   -                   12,047,200                -                    -                            -                          12,047,200           RM 653               Sekoh
0230306200004001      2000.040 Sekolah Berasrama yang dibangun -                   -                   68,675,570                -                    -                            -                          68,675,570           RM 19                 Unit
0230306200004101      2000.041 SD-SMP Satu Atap yang dibangun -                   -                   125,689,540              -                    -                            -                          125,689,540        RM 110               Unit
0230306200004201      2000.042 Sekolah yang mendapatkan bantuan  peralatan pendidikan -                   -                   242,878,907              -                    -                            -                          242,878,907        RM 2,362            Paket
0230306200004301      2000.043 Sekolah yang mendapatkan pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) -                   -                   36,340,250                -                    -                            -                          36,340,250           RM 699               Paket
0230306200004401      2000.044 Sekolah yang mendapatkan Program Peningkatan Mutu Pembelajaran -                   -                   13,305,130                -                    -                            -                          13,305,130           RM 1,060            Sekolah
0230306200004601      2000.046 Sekolah yang mendapatkan ruang penunjang lainnya -                   -                   40,471,550                -                    -                            -                          40,471,550           RM 270               Ruang
0230306200004701      2000.047 Dokumen Barang Milik Negara -                   -                   1,930,200                  -                    -                            -                          1,930,200             RM 3                    Laporan
0230306200005001      2000.050 Sekolah Rujukan -                   -                   57,520,301                -                    -                            -                          57,520,301           RM 514               Sekolah
0230306200005101      2000.051 Layanan Mutu SD-SMP Satu Atap -                   -                   55,697,014                -                    -                            -                          55,697,014           RM 500               Sekolah
0230306200005301      2000.053 Sekolah yang direvitalisasi -                   -                   29,591,060                -                    -                            -                          29,591,060           RM 20                 Sekolah
0230306200099401      2000.994 Layanan Perkantoran 14,172,589     4,808,467       4,463,348                  -                    -                            -                          23,444,404           RM 12                 Bulan Layanan
0230306200099601      2000.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi -                   -                   -                               -                    1,130,000               -                          1,130,000             RM 48                 Unit
0230306200099701      2000.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran -                   -                   -                               -                    345,000                   -                          345,000                RM 6                    Unit
0230306200099801      2000.998 Gedung/Bangunan -                   -                   -                               -                    3,170,000               -                          3,170,000             RM 160               M2
02303062003      2003 Pembinaan Sekolah Dasar 14,971,540     6,358,873       2,377,180,777          -                    5,896,860               4,232,776,300      6,637,184,350     -                
0230306200300101      2003.001 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran -                   -                   49,594,500                -                    1,155,500               -                          50,750,000           RM 96                 Dokumen
0230306200300201      2003.002 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan -                   -                   20,385,140                -                    64,860                     -                          20,450,000           RM 7                    Dokumen
0230306200300501      2003.005 Siswa yang mendapatkan program gizi anak sekolah (PROGAS) -                   -                   97,087,805                -                    -                            -                          97,087,805           RM 32,523         Siswa
0230306200303701      2003.037 Siswa yang mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi -                   -                   17,147,000                -                    -                            -                          17,147,000           RM 11,377         Siswa
0230306200303801      2003.038 Ruang Kelas Baru yang dibangun -                   -                   365,914,065              -                    -                            -                          365,914,065        RM 2,215            Ruang
0230306200303901      2003.039 Ruang Belajar yang direhabilitasi -                   -                   557,434,024              -                    -                            -                          557,434,024        RM 5,875            Ruang
0230306200304101      2003.041 Siswa yang mengikuti lomba, festival, dan olimpiade -                   -                   82,143,195                -                    255,000                   -                          82,398,195           RM 6,551            Siswa
0230306200304501      2003.045 Sekolah yang mendapatkan Program Peningkatan Mutu Pembelajaran -                   -                   31,850,000                -                    -                            -                          31,850,000           RM 1,870            Sekolah
0230306200304601      2003.046 Sekolah yang mendapatkan standardisasi dan akreditasi -                   -                   20,960,434                -                    -                            -                          20,960,434           RM 2,103            Sekolah
0230306200304801      2003.048 Sekolah yang mendapatkan  perpustakaan/Pusat Sumber Belajar (PSB) -                   -                   220,825,135              -                    -                            -                          220,825,135        RM 1,320            Sekolah
0230306200305501      2003.055 Siswa yang mendapatkan Program Indonesia Pintar -                   -                   65,434,425                -                    800,000                   4,232,776,300      4,299,010,725     RM 10,360,614 Siswa
0230306200305701      2003.057 Sekolah yang mendapatkan pembinaan ekstrakurikuler -                   -                   97,993,381                -                    600,000                   -                          98,593,381           RM 7,201            Sekolah
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0230306200305801      2003.058 Sekolah yang mendapatkan pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) -                   -                   25,395,876                -                    100,000                   -                          25,495,876           RM 34,416         Sekolah
0230306200305901      2003.059 Unit Sekolah Baru yang dibangun -                   -                   44,789,520                -                    699,000                   -                          45,488,520           RM 20                 Unit
0230306200306201      2003.062 Sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 -                   -                   93,041,963                -                    190,000                   -                          93,231,963           RM 48,452         Sekolah
0230306200306301      2003.063 Sekolah yang mendapatkan Peralatan Pendidikan -                   -                   241,127,250              -                    -                            -                          241,127,250        RM 4,000            Sekolah
0230306200306401      2003.064 Layanan pengelolaan BOS dan DAK -                   -                   46,450,000                -                    1,050,000               -                          47,500,000           RM 1,036            Prov/kab/Kota
0230306200306901      2003.069 Kerjasama dan sinergi antar lembaga -                   -                   14,471,775                -                    345,000                   -                          14,816,775           RM 514               Sekolah
0230306200307001      2003.070 Sekolah yang direvitalisasi -                   -                   225,196,260              -                    -                            -                          225,196,260        RM 245               Sekolah
0230306200307101      2003.071 Sekolah Rujukan -                   -                   44,375,768                -                    437,500                   -                          44,813,268           RM 5,140            Sekolah
0230306200399401      2003.994 Layanan Perkantoran 14,971,540     6,358,873       10,349,007                -                    -                            -                          31,679,420           RM 12                 Bulan Layanan
0230306200399701      2003.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran -                   -                   1,701,200                  -                    200,000                   -                          1,901,200             RM 150               Unit
0230306200399801      2003.998 Gedung/Bangunan -                   -                   3,513,054                  -                    -                            -                          3,513,054             RM 1                    M2
02303062005      2005 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah 20,000,000     19,700,000     314,270,774              -                    14,440,688             -                          368,411,462        -                
0230306200500101      2005.001 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran -                   -                   30,091,692                -                    100,000                   -                          30,191,692           RM 118               Dokumen
0230306200500201      2005.002 Data Pendidikan Dasar dan Menengah -                   -                   30,400,000                -                    9,300,000               -                          39,700,000           RM 33                 Dokumen
0230306200500301      2005.003 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan -                   -                   37,604,170                -                    95,510                     -                          37,699,680           RM 438               Laporan
0230306200500401      2005.004 Laporan Pelaksanaan Lomba, Festival, Olimpiade -                   -                   14,501,424                -                    200,000                   -                          14,701,424           RM 9                    Laporan
0230306200500601      2005.006 Dokumen Keuangan -                   -                   19,043,140                -                    235,000                   -                          19,278,140           RM 25                 Dokumen
0230306200500701      2005.007 Laporan Keuangan -                   -                   18,988,784                -                    391,500                   -                          19,380,284           RM 405               Laporan
0230306200500801      2005.008 Naskah Hukum Pendidikan Dasar dan Menengah -                   -                   12,833,500                -                    166,500                   -                          13,000,000           RM 18                 Naskah
0230306200500901      2005.009 Layanan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat -                   -                   23,800,942                -                    199,058                   -                          24,000,000           RM 25                 Layanan
0230306200501101      2005.011 Pegawai yang Kompetensi / Kualifikasinya Meningkat -                   -                   23,938,730                -                    101,000                   -                          24,039,730           RM 6,420            Orang
0230306200501301      2005.013 Dokumen Barang Milik Negara -                   -                   22,697,920                -                    329,000                   -                          23,026,920           RM 417               Laporan
0230306200501601      2005.016 Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa -                   -                   19,918,000                -                    82,000                     -                          20,000,000           RM 450               Sekolah
0230306200501701      2005.017 Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang Terbina -                   -                   26,608,130                -                    74,000                     -                          26,682,130           RM 350               Lembaga
0230306200502201      2005.022 Naskah Ketatalaksanaan -                   -                   12,400,000                -                    600,000                   -                          13,000,000           RM 30                 Naskah
0230306200502501      2005.025 Layanan Pengelolaan BOS dan DAK -                   -                   13,000,000                -                    -                            -                          13,000,000           RM 33                 Dokumen
0230306200599401      2005.994 Layanan Perkantoran 20,000,000     19,700,000     7,932,880                  -                    367,120                   -                          48,000,000           RM 12                 Bulan Layanan
0230306200599801      2005.998 Gedung/Bangunan -                   -                   511,462                      -                    2,200,000               -                          2,711,462             RM 1,300            M2
02303065626      5626 Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 10,654,555     13,891,837     912,863,388              -                    3,790,220               8,800,000              950,000,000        -                
0230306562600101      5626.001 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran -                   -                   25,027,471                -                    -                            -                          25,027,471           RM 703               Dokumen
0230306562600201      5626.002 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan -                   -                   9,830,041                  -                    -                            -                          9,830,041             RM 40                 Dokumen
0230306562600801      5626.008 Kerjasama dan Sinergi Antar Lembaga -                   -                   21,933,767                -                    -                            -                          21,933,767           RM 287               Lembaga
0230306562600901      5626.009 Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum 2013 -                   -                   74,576,963                -                    -                            -                          74,576,963           RM 1,650            Sekolah
0230306562601701      5626.017 Ruang Belajar Yang Direhabilitasi -                   -                   11,687,128                -                    -                            -                          11,687,128           RM 180               Ruang
0230306562601801      5626.018 Unit Sekolah Baru Yang Dibangun -                   -                   124,953,355              -                    -                            -                          124,953,355        RM 46                 Unit
0230306562601901      5626.019 Ruang Kelas Baru Yang Dibangun -                   -                   19,479,585                -                    -                            -                          19,479,585           RM 128               Ruang
0230306562602201      5626.022 Sekolah Yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan -                   -                   13,461,685                -                    -                            -                          13,461,685           RM 287               Paket
0230306562602301      5626.023 Sekolah yang direvitalisasi -                   -                   29,857,335                -                    -                            -                          29,857,335           RM 135               Sekolah
0230306562602401      5626.024 Layanan Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) -                   -                   37,729,668                -                    -                            -                          37,729,668           RM 14                 Sekolah
0230306562602601      5626.026 Sekolah Yang Mendapatkan Perpustakaan/Pusat Sumber Belajar (PSB) -                   -                   6,217,565                  -                    -                            -                          6,217,565             RM 40                 Unit
0230306562602701      5626.027 Asrama Siswa yang dibangun -                   -                   9,313,635                  -                    -                            -                          9,313,635             RM 7                    Unit
0230306562602801      5626.028 Sekolah Yang Mendapatkan Ruang Penunjang Lainnya -                   -                   3,994,985                  -                    -                            -                          3,994,985             RM 20                 Ruang
0230306562603501      5626.035 Sekolah Yang Menerima Bantuan Operasional PKLK -                   -                   93,699,340                -                    -                            -                          93,699,340           RM 2,379            Sekolah
0230306562604301      5626.043 Layanan Daerah Bencana Alam/Sosial -                   -                   10,829,875                -                    -                            8,800,000              19,629,875           RM 160               Sekolah/Lembaga
0230306562604401      5626.044 Siswa/Anak Berkebutuhan Khusus Penerima Bantuan -                   -                   157,814,740              -                    -                            -                          157,814,740        RM 111,718       Siswa
0230306562604501      5626.045 Layanan Pendidikan Inklusif -                   -                   28,139,416                -                    -                            -                          28,139,416           RM 40                 Prov/Kab/Kota
0230306562604601      5626.046 Sekolah yang mendapatkan pembinaan ekstrakurikuler -                   -                   5,910,200                  -                    -                            -                          5,910,200             RM 102               Sekolah
Operasional Non Operasional Operasional Non Operasional
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0230306562604701      5626.047 Sekolah Yang Mendapatkan Standarisasi dan Akreditasi -                   -                   10,829,552                -                    -                            -                          10,829,552           RM 17                 Sekolah/Lembaga
0230306562604901      5626.049 Sekolah Yang Mendapatkan Program Peningkatan Mutu Pembelajaran -                   -                   33,620,275                -                    -                            -                          33,620,275           RM 1,913            Sekolah
0230306562605001      5626.050 Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival dan Olimpiade -                   -                   65,613,888                -                    -                            -                          65,613,888           RM 2,131            Orang
0230306562605601      5626.056 Sekolah Yang Mendapatkan Ruang Laboratorium/Praktik Siswa -                   -                   9,904,885                  -                    -                            -                          9,904,885             RM 64                 Unit
0230306562605701      5626.057 Sekolah Yang Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa -                   -                   22,324,342                -                    -                            -                          22,324,342           RM 167               Sekolah
0230306562605801      5626.058 Siswa Penerima Program Pendidikan Layanan Khusus -                   -                   73,045,562                -                    -                            -                          73,045,562           RM 2,900            Siswa
0230306562606201      5626.062 Sekolah Rujukan -                   -                   2,289,730                  -                    -                            -                          2,289,730             RM 34                 Sekolah
0230306562699401      5626.994 Layanan Perkantoran 10,654,555     13,891,837     10,742,400                -                    -                            -                          35,288,792           RM 12                 Bulan Layanan
0230306562699501      5626.995 Kendaraan Bermotor -                   -                   -                               -                    1,118,540               -                          1,118,540             RM 17                 Unit
0230306562699601      5626.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi -                   -                   36,000                        -                    300,000                   -                          336,000                RM 8                    Unit
0230306562699701      5626.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran -                   -                   -                               -                    2,371,680               -                          2,371,680             RM 139               Unit
02303065627      5627 Pembinaan Sekolah Menengah Atas 11,367,955     7,643,058       3,545,882,902          -                    5,247,235               1,367,559,000      4,937,700,150     -                
0230306562700101      5627.001 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran -                   -                   41,449,904                -                    -                            -                          41,449,904           RM 58                 Dokumen
0230306562700201      5627.002 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan -                   -                   10,854,835                -                    -                            -                          10,854,835           RM 39                 Dokumen
0230306562701801      5627.018 Unit Sekolah Baru yang dibangun -                   -                   543,900,553              -                    -                            -                          543,900,553        RM 222               Unit
0230306562701901      5627.019 Ruang Kelas Baru yang dibangun -                   -                   824,000,000              -                    -                            -                          824,000,000        RM 4,000            Ruang
0230306562702201      5627.022 Sekolah yang mendapatkan Ruang Laboratorium/Praktik Siswa -                   -                   461,250,000              -                    -                            -                          461,250,000        RM 2,245            Ruang
0230306562702401      5627.024 Ruang Belajar yang direhabilitasi -                   -                   85,166,320                -                    -                            -                          85,166,320           RM 1,600            Ruang
0230306562702601      5627.026 Sekolah Rujukan -                   -                   268,006,520              -                    -                            -                          268,006,520        RM 818               Paket
0230306562702801      5627.028 Sekolah yang mendapatkan peralatan pendidikan -                   -                   239,836,042              -                    -                            -                          239,836,042        RM 3,400            paket
0230306562703201      5627.032 Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa -                   -                   70,201,710                -                    -                            -                          70,201,710           RM 749               Sekolah
0230306562703301      5627.033 Siswa yang mendapatkan Program Indonesia Pintar -                   -                   24,005,000                -                    -                            1,367,559,000      1,391,564,000     RM 1,367,559    Siswa
0230306562703501      5627.035 Siswa yang mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi -                   -                   10,759,200                -                    -                            -                          10,759,200           RM 2,942            Siswa
0230306562703601      5627.036 Siswa yang mengikuti lomba, festival, dan olimpiade -                   -                   99,524,487                -                    -                            -                          99,524,487           RM 579               Bidang
0230306562704401      5627.044 Program Pengembangan Kelembagaan -                   -                   2,358,040                  -                    -                            -                          2,358,040             RM 14                 Dokumen
0230306562705201      5627.052 Sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013 -                   -                   127,251,193              -                    377,500                   -                          127,628,693        RM 7,564            Sekolah
0230306562705301      5627.053 Sekolah yang direvitalisasi -                   -                   57,351,512                -                    -                            -                          57,351,512           RM 210               Sekolah
0230306562705501      5627.055 Sekolah yang mendapatkan standardisasi dan akreditasi -                   -                   5,355,275                  -                    -                            -                          5,355,275             RM 100               sekolah
0230306562705601      5627.056 Sekolah yang mendapatkan  perpustakaan/Pusat Sumber Belajar (PSB) -                   -                   556,537,340              -                    -                            -                          556,537,340        RM 2,137            Ruang
0230306562705701      5627.057 Layanan pengelolaan BOS dan DAK -                   -                   76,433,332                -                    -                            -                          76,433,332           RM 70                 Dokumen
0230306562705801      5627.058 Kerja sama dan sinergi antar Lembaga -                   -                   4,250,787                  -                    -                            -                          4,250,787             RM 1                    dokumen
0230306562705901      5627.059 Sekolah yang mendapatkan pembinaan ekstrakurikuler -                   -                   30,971,600                -                    -                            -                          30,971,600           RM 9                    Sekolah
0230306562799401      5627.994 Layanan Perkantoran 11,367,955     7,643,058       6,374,212                  -                    -                            -                          25,385,225           RM 12                 Bulan Layanan
0230306562799601      5627.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi -                   -                   21,240                        -                    2,474,735               -                          2,495,975             RM 93                 Unit
0230306562799701      5627.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran -                   -                   23,800                        -                    2,395,000               -                          2,418,800             RM 12                 Unit
02303065628      5628 Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan 11,221,370     6,349,212       4,919,492,524          -                    19,050,634             1,371,875,500      6,327,989,240     -                
0230306562800101      5628.001 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran -                   -                   23,194,478                -                    -                            -                          23,194,478           RM 49                 Dokumen
0230306562800201      5628.002 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan -                   -                   6,910,734                  -                    -                            -                          6,910,734             RM 40                 Dokumen
0230306562800401      5628.004 Dokumen Layanan Informasi Kebijakan -                   -                   58,912,836                -                    4,200,000               -                          63,112,836           RM 109               Dokumen
0230306562800701      5628.007 Kerjasama dan sinergi antar lembaga -                   -                   33,154,771                -                    -                            -                          33,154,771           RM 29                 Institusi
0230306562802501      5628.025 Siswa yang mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi -                   -                   27,412,833                -                    -                            -                          27,412,833           RM 19,655         Siswa
0230306562803201      5628.032 Sekolah Rujukan -                   -                   121,700,746              -                    -                            -                          121,700,746        RM 111               Sekolah
0230306562803203      5628.032 Sekolah Rujukan -                   -                   1,200,000                  -                    -                            -                          1,200,000             RMP 111               Sekolah
0230306562803209      5628.032 Sekolah Rujukan -                   -                   18,000,000                -                    -                            -                          18,000,000           HLN 111               Sekolah
0230306562803601      5628.036 Unit Sekolah Baru yang Dibangun -                   -                   1,023,996,643          -                    -                            -                          1,023,996,643     RM 341               Sekolah
0230306562803701      5628.037 Ruang Kelas Baru yang dibangun -                   -                   1,272,714,400          -                    -                            -                          1,272,714,400     RM 5,962            Ruang
0230306562803801      5628.038 Sekolah yang mendapatkan Ruang Laboratorium/Praktik Siswa -                   -                   528,186,338              -                    -                            -                          528,186,338        RM 2,036            Ruang
Operasional Non Operasional Operasional Non Operasional
Bantuan Sosial jumlah nmsdana vol satkdindex kode uraian
 Belanja 
Pegawai 
Belanja Barang Belanja Modal
0230306562803901      5628.039 Sekolah yang mendapatkan peralatan pendidikan -                   -                   216,607,092              -                    -                            -                          216,607,092        RM 2,786            Sekolah
0230306562804001      5628.040 Siswa yang mendapatkan Program Indonesia Pintar -                   -                   36,790,162                -                    -                            1,371,875,500      1,408,665,662     RM 1,829,167    Siswa
0230306562804201      5628.042 Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa -                   -                   119,925,951              -                    -                            -                          119,925,951        RM 6,000            Sekolah
0230306562804401      5628.044 Sekolah yang Menerapkan Kurikulum 2013 -                   -                   118,210,253              -                    -                            -                          118,210,253        RM 2,500            Sekolah
0230306562804501      5628.045 Ruang Belajar yang direhabilitasi -                   -                   83,173,846                -                    -                            -                          83,173,846           RM 1,000            Ruang
0230306562804601      5628.046 SMK Berbasis Pesantren/Komunitas -                   -                   76,432,686                -                    -                            -                          76,432,686           RM 90                 Sekolah
0230306562804701      5628.047 SMK Kelautan Pendukung Kemaritiman -                   -                   279,986,155              -                    -                            -                          279,986,155        RM 118               Sekolah
0230306562804801      5628.048 SMK Pertanian Pendukung Ketahanan Pangan -                   -                   41,923,900                -                    -                            -                          41,923,900           RM 30                 Sekolah
0230306562804901      5628.049 SMK di Papua/Papua Barat/ Daerah Khusus/ 3T -                   -                   29,292,080                -                    -                            -                          29,292,080           RM 46                 Sekolah
0230306562805101      5628.051 SMK yang Melakukan Penyelarasan Kejuruan -                   -                   65,682,767                -                    -                            -                          65,682,767           RM 1,725            Sekolah
0230306562805201      5628.052 Siswa yang Mengikuti Lomba, Festival, dan Olimpiade -                   -                   132,390,246              -                    -                            -                          132,390,246        RM 20,972         Siswa
0230306562805301      5628.053 SMK yang Melaksanakan Teaching Factory/Technopark -                   -                   34,407,688                -                    -                            -                          34,407,688           RM 54                 Sekolah
0230306562805401      5628.054 Sekolah yang Mendapatkan Standardisasi dan Akreditasi -                   -                   26,920,919                -                    -                            -                          26,920,919           RM 6,603            Sekolah
0230306562805501      5628.055 Sekolah yang Mendapatkan  Perpustakaan/Pusat Sumber Belajar -                   -                   416,951,043              -                    -                            -                          416,951,043        RM 1,900            Sekolah
0230306562805601      5628.056 SMK yang bekerjasama dengan Industri -                   -                   77,051,148                -                    -                            -                          77,051,148           RM 1,050            Sekolah
0230306562805701      5628.057 Layanan Pengelolaan BOS dan DAK -                   -                   33,864,628                -                    -                            -                          33,864,628           RM 20,159         Kab/Kota
0230306562899401      5628.994 Layanan Perkantoran 11,221,370     6,349,212       12,866,761                -                    -                            -                          30,437,343           RM 12                 Bulan Layanan
0230306562899701      5628.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran -                   -                   815,710                      -                    1,500,000               -                          2,315,710             RM 6                    Unit
0230306562899801      5628.998 Gedung/Bangunan -                   -                   815,710                      -                    13,350,634             -                          14,166,344           RM 6,000            M2
02303065629      5629 Pembinaan Penjaminan Mutu Pendidikan -                   -                   23,800,000                -                    -                            -                          23,800,000           -                
0230306562900101      5629.001 Naskah pemetaan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan -                   -                   23,800,000                -                    -                            -                          23,800,000           RM 18                 Dokumen
02303065630      5630 Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan 218,765,387  152,984,153  1,177,530,790          -                    296,672,910           -                          1,845,953,240     -                
0230306563000101      5630.001 Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya -                   -                   46,739,904                -                    -                            -                          46,739,904           RM 161,117       Sekolah
0230306563000201      5630.002 Satuan Pendidikan yang telah Disupervisi Mutu Pendidikannya -                   -                   897,824                      -                    -                            -                          897,824                RM 1,798            Sekolah
0230306563000301      5630.003 Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP -                   -                   802,706,658              -                    -                            -                          802,706,658        RM 110,764       Sekolah
0230306563000601      5630.006 Sekolah Model yang telah dikembangkan Mutu Pendidikannya -                   -                   236,994,130              -                    -                            -                          236,994,130        RM 7,840            Sekolah
0230306563000701      5630.007 Layanan Kemitraan di Bidang Penjaminan Mutu Pendidikan -                   -                   20,150,284                -                    -                            -                          20,150,284           RM 3,721            Layanan
0230306563000801      5630.008 Data dan Informasi Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah -                   -                   6,956,760                  -                    -                            -                          6,956,760             RM 10,575         Dokumen
0230306563001401      5630.014 Dokumen Perencanaan, Keuangan, Evaluasi, Pelaporan, dan Ketatausahaan -                   -                   54,443,690                -                    -                            -                          54,443,690           RM 571               Dokumen
0230306563099401      5630.994 Layanan Perkantoran 218,765,387  152,984,153  -                               -                    -                            -                          371,749,540        RM 12                 Bulan Layanan
0230306563099501      5630.995 Kendaraan Bermotor -                   -                   8,602,560                  -                    -                            -                          8,602,560             RM 43                 Unit
0230306563099601      5630.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi -                   -                   -                               -                    9,580,512               -                          9,580,512             RM 676               Unit
0230306563099701      5630.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran -                   -                   8,010                          -                    54,571,372             -                          54,579,382           RM 9,236            Unit
0230306563099801      5630.998 Gedung/Bangunan -                   -                   30,970                        -                    232,521,026           -                          232,551,996        RM 83,304         M2
Operasional Non Operasional Operasional Non Operasional
02316 023.16 DITJEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 7,273,686,271   130,473,570      4,915,835,538          -                    246,650,052            5,000,000  12,571,645,431   -               
0231613 023.16.13 Program Guru dan Tenaga Kependidikan 7,273,686,271   130,473,570      4,915,835,538          -                    246,650,052            5,000,000  12,571,645,431   -               
02316135634      5634 Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 177,487,826      102,582,161      2,096,948,123          -                    219,837,656            -               2,596,855,766     -               
0231613563400101      5634.001 Guru yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang TK/PLB -                       -                       52,921,568                -                    -                             -               52,921,568           RM 32,938        Orang
0231613563400201      5634.002 Guru Dikdas Mapel Tematik yang ditingkatkan kompetensinya -                       -                       734,984,248              -                    -                             -               734,984,248        RM 402,430      Orang
0231613563400301      5634.003 Guru yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang IPA -                       -                       89,954,235                -                    -                             -               89,954,235           RM 56,268        Orang
0231613563400401      5634.004 Guru yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang IPS dan Pendidikan Kewarganegaraan -                       -                       167,317,031              -                    -                             -               167,317,031        RM 81,689        Orang
0231613563400501      5634.005 Guru yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang Matematika -                       -                       64,627,460                -                    -                             -               64,627,460           RM 34,670        Orang
0231613563400601      5634.006 Guru yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang Penjaskes dan BK -                       -                       120,602,263              -                    -                             -               120,602,263        RM 84,000        Orang
0231613563400701      5634.007 Guru yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang Bahasa -                       -                       168,399,240              -                    -                             -               168,399,240        RM 103,707      Orang
0231613563400801      5634.008 Guru yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang Pertanian -                       -                       9,084,832                  -                    -                             -               9,084,832             RM 1,868          Orang
0231613563400901      5634.009 Guru yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang Bisnis dan Pariwisata -                       -                       39,402,759                -                    -                             -               39,402,759           RM 6,629          Orang
0231613563401001      5634.010 Guru yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang Seni dan Budaya -                       -                       64,483,878                -                    -                             -               64,483,878           RM 79,402        Orang
0231613563401101      5634.011 Guru produktif dan adaptif yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang Mesin dan Teknik Industri -                       -                       47,216,830                -                    -                             -               47,216,830           RM 24,473        Orang
0231613563401201      5634.012 Guru produktif dan adaptif yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang Otomotif dan Elektronika -                       -                       17,725,390                -                    -                             -               17,725,390           RM 3,240          Orang
0231613563401301      5634.013 Guru produktif dan adaptif yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang Bangunan dan Listrik -                       -                       5,999,319                  -                    -                             -               5,999,319             RM 3,102          Orang
0231613563401401      5634.014 Guru produktif dan adaptif yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi-                      -                       2,910,260                  -                    -                             -               2,910,260             RM 320              Orang
0231613563401501      5634.015 Kepala Sekolah yang ditingkatkan kompetensinya -                       -                       133,716,633              -                    -                             -               133,716,633        RM 13,844        Orang
0231613563401601      5634.016 Calon Kepala Sekolah yang ditingkatkan kompetensinya -                       -                       49,630,975                -                    -                             -               49,630,975           RM 3,000          Orang
0231613563401701      5634.017 Pengawas yang ditingkatkan kompetensinya -                       -                       18,669,344                -                    -                             -               18,669,344           RM 1,411          Orang
0231613563401801      5634.018 Model Pemberdayaan Sekolah dan Pengembangan Inovasi Pembelajaran -                       -                       26,270,674                -                    -                             -               26,270,674           RM 374              Model
0231613563401901      5634.019 Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah mengikuti Uji Kompetensi -                       -                       234,302,088              -                    -                             -               234,302,088        RM 2,652,757  Orang
0231613563402301      5634.023 Dokumen Perencanaan, Keuangan, Evaluasi, dan  Pelaporan Ketatausahaan -                       -                       48,729,096                -                    -                             -               48,729,096           RM 227              Dokumen
0231613563499401      5634.994 Layanan Perkantoran
 177,487,826      102,582,161      -                               -                    -                             -               280,069,987        RM 12                Bulan Layanan
0231613563499501      5634.995 Kendaraan Bermotor
 -                       -                       -                               -                    7,965,683                -               7,965,683             RM 29                Unit
0231613563499601      5634.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
 -                       -                       -                               -                    6,836,592                -               6,836,592             RM 648              Unit
0231613563499701      5634.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
 -                       -                       -                               -                    28,403,831              -               28,403,831           RM 2,033          Unit
0231613563499801      5634.998 Gedung/Bangunan
 -                       -                       -                               -                    176,136,780            -               176,136,780        RM 26,243        M2
0231613563499901      5634.999 Output Cadangan -                       -                       -                               -                    494,770                    -               494,770                RM 2                  Cadangan
02316135635      5635 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan 15,424,494        6,252,294           307,327,492              -                    9,676,773                5,000,000  343,681,053        -               
0231613563500101      5635.001 Dokumen perencanaan dan anggaran -                       -                       20,061,640                -                    -                             -               20,061,640           RM 2                  Dokumen
0231613563500201      5635.002 Data dan Informasi pembinaan guru dan tenaga kependidikan -                       -                       19,656,356                -                    -                             -               19,656,356           RM 3                  Dokumen
0231613563500301      5635.003 Dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan anggaran -                       -                       3,704,767                  -                    -                             -               3,704,767             RM 4                  Laporan
0231613563500401      5635.004 Laporan Keuangan Satker sesuai peraturan perundangan -                       -                       15,800,838                -                    -                             -               15,800,838           RM 53                Laporan
0231613563500501      5635.005 Dokumen evaluasi dan pelaporan kepegawaian -                       -                       12,252,026                -                    -                             -               12,252,026           RM 53                Dokumen
0231613563501001      5635.010 Data guru dan tenaga kependidikan yang terverifikasi dan tervalidasi menurut kab/kota -                       -                       96,108,568                -                    -                             -               96,108,568           RM 6,058          Orang
0231613563501101      5635.011 PTK pasca bencana yang mendapatkan bantuan -                       -                       -                               -                    -                             5,000,000  5,000,000             RM 4,000          Orang
0231613563501201      5635.012 Laporan implementasi kebijakan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan -                       -                       74,287,246                -                    -                             -               74,287,246           RM 13                Laporan
0231613563501301      5635.013 Dokumen Publikasi -                       -                       16,903,636                -                    -                             -               16,903,636           RM 5,000          Eksemplar
0231613563501401      5635.014 Informasi dan Promosi -                       -                       9,448,124                  -                    -                             -               9,448,124             RM 5                  Layanan
0231613563501501      5635.015 Dokumen keuangan -                       -                       11,516,408                -                    -                             -               11,516,408           RM 4                  Dokumen
0231613563501701      5635.017 Laporan daya serap anggaran >95% pada akhir tahun anggaran -                       -                       3,590,460                  -                    -                             -               3,590,460             RM 53                Laporan
0231613563501901      5635.019 Dokumen evaluasi dan pelaporan keuangan -                       -                       13,012,924                -                    -                             -               13,012,924           RM 53                Dokumen
0231613563502001      5635.020 Dokumen evaluasi dan pelaporan tatalaksana -                       -                       7,414,850                  -                    -                             -               7,414,850             RM 5                  Dokumen
0231613563502101      5635.021 Dokumen kerumahtanggaan dan tata usaha -                       -                       3,569,649                  -                    -                             -               3,569,649             RM 8                  Dokumen
0231613563599401      5635.994 Layanan Perkantoran
 15,424,494        6,252,294           -                               -                    -                             -               21,676,788           RM 12                Bulan Layanan
0231613563599501      5635.995 Kendaraan Bermotor
 -                       -                       -                               -                    2,713,680                -               2,713,680             RM 16                Unit
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0231613563599601      5635.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
 -                       -                       -                               -                    2,400,000                -               2,400,000             RM 1                  Unit
0231613563599701      5635.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
 -                       -                       -                               -                    4,361,739                -               4,361,739             RM 188              Unit
0231613563599801      5635.998 Gedung/Bangunan
 -                       -                       -                               -                    107,034                    -               107,034                RM 20                M2
0231613563599901      5635.999 Output Cadangan -                       -                       -                               -                    94,320                      -               94,320                   RM 1                  Cadangan
02316135636      5636 Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Paud dan Dikmas 1,505,518,518   3,465,338           296,430,108              -                    4,120,143                -               1,809,534,107     -               
0231613563600101      5636.001 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran -                       -                       46,687,569                -                    -                             -               46,687,569           RM 6                  Dokumen
0231613563600201      5636.002 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan -                       -                       8,161,031                  -                    -                             -               8,161,031             RM 4                  Dokumen
0231613563600301      5636.003 Dokumen NSPK dan Perencanaan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas -                       -                       25,030,022                -                    440,000                    -               25,470,022           RM 18                Dokumen
0231613563600401      5636.004 Guru PAUD berkualifikasi S1/D4 -                       -                       36,254,280                -                    -                             -               36,254,280           RM 10,002        Orang
0231613563600501      5636.005 Pendidik Dikmas berkualifikasi S1/D4 -                       -                       6,452,205                  -                    -                             -               6,452,205             RM 1,525          Orang
0231613563600601      5636.006 Guru TK bersertifikasi pendidik -                       -                       53,203,860                -                    -                             -               53,203,860           RM 15,000        Orang
0231613563600701      5636.007 Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD yang mengikuti Pengembangan Profesi -                       -                       22,691,467                -                    -                             -               22,691,467           RM 11,525        Orang
0231613563600801      5636.008 PTK Dikmas yang mengikuti Pengembangan Profesi/Kompetensi -                       -                       25,937,208                -                    -                             -               25,937,208           RM 12,150        Orang
0231613563600901      5636.009 Guru TK yang meningkat nilai rata-rata kompetensinya -                       -                       20,724,444                -                    -                             -               20,724,444           RM 4,950          Orang
0231613563601201      5636.012 PTK Dikmas yang difasilitasi dalam Pembinaan Karir -                       -                       20,994,250                -                    -                             -               20,994,250           RM 8,670          Orang
0231613563601301      5636.013 Guru TK penerima tunjangan profesi 1,213,643,776   -                       1,652,128                  -                    -                             -               1,215,295,904     RM 62,792        Orang
0231613563601401      5636.014 Guru TK/TKLB penerima tunjangan fungsional 206,251,200      -                       -                               -                    -                             -               206,251,200        RM 57,292        Orang
0231613563601501      5636.015 Guru TK/TKLB penerima tunjangan khusus 34,200,000        -                       -                               -                    -                             -               34,200,000           RM 1,900          Orang
0231613563601601      5636.016 Guru TK penerima Tunjangan guru bantu 8,460,000           -                       -                               -                    -                             -               8,460,000             RM 705              Orang
0231613563601701      5636.017 Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD yang memperoleh penghargaan dan perlindungan 35,400,000        -                       4,955,685                  -                    -                             -               40,355,685           RM 23,603        Orang
0231613563601801      5636.018 PTK Dikmas yang memperoleh Perhargaan dan Perlindungan -                       -                       14,308,704                -                    -                             -               14,308,704           RM 378              Orang
0231613563602001      5636.020 Dokumen kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan -                       -                       9,377,255                  -                    -                             -               9,377,255             RM 3                  Dokumen
0231613563699401      5636.994 Layanan Perkantoran
 7,563,542           3,465,338           -                               -                    -                             -               11,028,880           RM 12                Bulan Layanan
0231613563699601      5636.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
 -                       -                       -                               -                    3,004,547                -               3,004,547             RM 30                Unit
0231613563699701      5636.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
 -                       -                       -                               -                    675,596                    -               675,596                RM 320              Unit
02316135637      5637 Pembinaan Guru Pendidikan Dasar 3,671,476,349   5,739,315           951,681,519              -                    4,676,195                -               4,633,573,378     -               
0231613563700101      5637.001 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran -                       -                       37,983,254                -                    -                             -               37,983,254           RM 2                  Dokumen
0231613563700201      5637.002 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan -                       -                       10,493,670                -                    -                             -               10,493,670           RM 1                  Laporan
0231613563700301      5637.003 Dokumen NSPK dan Perencanaan Kebutuhan Guru Dikdas -                       -                       28,183,408                -                    -                             -               28,183,408           RM 3                  Dokumen
0231613563700401      5637.004 Guru Dikdas berkualifikasi S1/D4 -                       -                       290,803,496              -                    -                             -               290,803,496        RM 60,522        Orang
0231613563700501      5637.005 Guru Dikdas bersertifikasi pendidik -                       -                       157,470,210              -                    -                             -               157,470,210        RM 27,509        Orang
0231613563700601      5637.006 Guru Dikdas yang mengikuti Pengembangan Profesi -                       -                       31,639,350                -                    -                             -               31,639,350           RM 8,000          Orang
0231613563700701      5637.007 Guru Dikdas yang meningkat nilai rata-rata kompetensinya -                       -                       35,951,031                -                    -                             -               35,951,031           RM 25,810        Orang
0231613563700901      5637.009 Guru Dikdas yang difasilitasi dalam pembinaan karir -                       -                       193,887,468              -                    -                             -               193,887,468        RM 49,300        Orang
0231613563701001      5637.010 Guru Dikdas penerima Tunjangan Profesi 1,962,775,291   -                       18,362,502                -                    -                             -               1,981,137,793     RM 84,811        Orang
0231613563701101      5637.011 Guru Dikdas penerima Tunjangan Fungsional 156,866,400      -                       1,788,900                  -                    -                             -               158,655,300        RM 43,574        Orang
0231613563701201      5637.012 Guru Dikdas penerima Tunjangan Khusus 1,463,550,000   -                       -                               -                    -                             -               1,463,550,000     RM 53,375        Orang
0231613563701301      5637.013 Guru Dikdas penerima Tunjangan guru bantu 16,524,000        -                       -                               -                    -                             -               16,524,000           RM 1,377          Orang
0231613563701401      5637.014 Guru Dikdas yang memperoleh penghargaan dan Perlindungan -                       -                       94,681,597                -                    -                             -               94,681,597           RM 1,126          Orang
0231613563701501      5637.015 Layanan PK dan PLK serta Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) 63,510,000        -                       28,255,370                -                    -                             -               91,765,370           RM 755              Orang
0231613563701601      5637.016 Dokumen kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan -                       -                       22,181,263                -                    -                             -               22,181,263           RM 3                  Dokumen
0231613563799401      5637.994 Layanan Perkantoran
 8,250,658           5,739,315           -                               -                    -                             -               13,989,973           RM 12                Bulan Layanan
0231613563799601      5637.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
 -                       -                       -                               -                    3,557,445                -               3,557,445             RM 5                  Unit
0231613563799701      5637.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
 -                       -                       -                               -                    1,118,750                -               1,118,750             RM 5                  Unit
02316135638      5638 Pembinaan Guru Pendidikan Menengah 1,894,014,047   5,041,679           512,467,143              -                    6,514,285                -               2,418,037,154     -               
0231613563800101      5638.001 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran -                       -                       32,479,287                -                    -                             -               32,479,287           RM 44                Dokumen
0231613563800201      5638.002 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan -                       -                       6,194,500                  -                    -                             -               6,194,500             RM 12                Laporan
Operasional Non Operasional Operasional Non Operasional
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0231613563800301      5638.003 Dokumen NSPK dan Perencanaan Kebutuhan Guru Dikmen -                       -                       20,383,100                -                    -                             -               20,383,100           RM 30                Dokumen
0231613563800401      5638.004 Guru Dikmen berkualifikasi S1/D4 -                       -                       21,134,800                -                    -                             -               21,134,800           RM 3,386          Orang
0231613563800501      5638.005 Guru Dikmen bersertifikasi pendidik -                       -                       124,323,450              -                    -                             -               124,323,450        RM 27,867        Orang
0231613563800601      5638.006 Guru Dikmen yang mengikuti Pengembangan Profesi -                       -                       35,006,439                -                    -                             -               35,006,439           RM 516              Orang
0231613563800701      5638.007 Guru Dikmen yang meningkat nilai rata-rata kompetensinya -                       -                       71,045,694                -                    -                             -               71,045,694           RM 8,694          Orang
0231613563800901      5638.009 Guru Dikmen yang difasilitasi dalam pembinaan karir -                       -                       110,453,288              -                    -                             -               110,453,288        RM 8,492          Orang
0231613563801001      5638.010 Guru Dikmen penerima Tunjangan Profesi 1,608,664,750   -                       24,719,125                -                    -                             -               1,633,383,875     RM 60,137        Orang
0231613563801101      5638.011 Guru Dikmen penerima Tunjangan Fungsional 25,682,400        -                       -                               -                    -                             -               25,682,400           RM 7,134          Orang
0231613563801201      5638.012 Guru Dikmen penerima Tunjangan Khusus 222,901,584      -                       -                               -                    -                             -               222,901,584        RM 7,116          Orang
0231613563801301      5638.013 Guru Dikmen penerima Tunjangan Guru Bantu 22,992,000        -                       -                               -                    -                             -               22,992,000           RM 1,916          Orang
0231613563801401      5638.014 Guru Dikmen yang memperoleh Penghargaan dan Perlindungan -                       -                       43,027,974                -                    -                             -               43,027,974           RM 2,102          Orang
0231613563801501      5638.015 Layanan PK dan PLK serta Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) 7,152,000           -                       15,546,154                -                    -                             -               22,698,154           RM 222              Orang
0231613563899401      5638.994 Layanan Perkantoran
 6,621,313           5,041,679           8,153,332                  -                    -                             -               19,816,324           RM 12                Bulan Layanan
0231613563899501      5638.995 Kendaraan Bermotor
 -                       -                       -                               -                    115,260                    -               115,260                RM 6                  Unit
0231613563899601      5638.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
 -                       -                       -                               -                    1,115,346                -               1,115,346             RM 42                Unit
0231613563899701      5638.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
 -                       -                       -                               -                    5,273,539                -               5,273,539             RM 17                Unit
0231613563899901      5638.999 Output Cadangan -                       -                       -                               -                    10,140                      -               10,140                   RM 1                  Cadangan
02316135639      5639 Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen 9,765,037           7,392,783           750,981,153              -                    1,825,000                -               769,963,973        -               
0231613563900101      5639.001 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran -                       -                       54,477,560                -                    -                             -               54,477,560           RM 24                Dokumen
0231613563900201      5639.002 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan -                       -                       5,652,440                  -                    -                             -               5,652,440             RM 2                  Dokumen
0231613563900301      5639.003 Dokumen NSPK dan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kependidikan Dikdasmen -                       -                       11,502,350                -                    -                             -               11,502,350           RM 4                  Dokumen
0231613563900401      5639.004 Pengawas yang Berkualifikasi S2 -                       -                       17,597,300                -                    -                             -               17,597,300           RM 300              Orang
0231613563900501      5639.005 Kepala Sekolah yang mengikuti pengembangan Profesi -                       -                       10,328,900                -                    -                             -               10,328,900           RM 600              Orang
0231613563900601      5639.006 Pengawas yang mengikuti pengembangan Profesi -                       -                       13,893,911                -                    -                             -               13,893,911           RM 640              Orang
0231613563900701      5639.007 Tenaga Perpustakaan yang telah mengikuti pengembangan Profesi -                       -                       4,240,239                  -                    -                             -               4,240,239             RM 130              Orang
0231613563900801      5639.008 Tenaga Laboran yang telah mengikuti pengembangan Profesi -                       -                       4,240,150                  -                    -                             -               4,240,150             RM 130              Orang
0231613563900901      5639.009 Tenaga Administrasi yang telah mengikuti pengembangan Profesi -                       -                       4,240,150                  -                    -                             -               4,240,150             RM 130              Orang
0231613563901001      5639.010 Kepala Sekolah yang meningkat nilai rata-rata kompetensinya -                       -                       42,911,990                -                    -                             -               42,911,990           RM 2,460          Orang
0231613563901101      5639.011 Kepala Sekolah yang meningkat indeks kinerja dan kualitas sikapnya -                       -                       2,460,208                  -                    -                             -               2,460,208             RM 24                Orang
0231613563901201      5639.012 Pengawas yang meningkat nilai rata-rata kompetensinya -                       -                       6,098,910                  -                    -                             -               6,098,910             RM 310              Orang
0231613563901301      5639.013 Pengawas yang meningkat indeks kinerja dan kualitas sikapnya -                       -                       22,619,218                -                    -                             -               22,619,218           RM 1,600          Orang
0231613563901701      5639.017 Kepala Sekolah yang difasilitasi dalam Pembinaan Karir -                       -                       37,195,400                -                    -                             -               37,195,400           RM 331              Orang
0231613563901801      5639.018 Pengawas yang difasilitasi dalam Pembinaan Karir -                       -                       21,334,700                -                    -                             -               21,334,700           RM 1,084          Orang
0231613563901901      5639.019 Tenaga Perpustakaan yang difasilitasi dalam pembinaan karir -                       -                       12,339,300                -                    -                             -               12,339,300           RM 754              Orang
0231613563902001      5639.020 Tenaga Laboran yang difasilitasi dalam pembinaan karir -                       -                       14,831,950                -                    -                             -               14,831,950           RM 929              Orang
0231613563902101      5639.021 Tenaga Administrasi yang difasilitasi dalam pembinaan karir -                       -                       11,782,124                -                    -                             -               11,782,124           RM 754              Orang
0231613563902201      5639.022 Kepala Sekolah yang memperoleh penghargaan dan perlindungan -                       -                       43,600,650                -                    -                             -               43,600,650           RM 1,990          Orang
0231613563902301      5639.023 Pengawas yang memperoleh penghargaan dan perlindungan -                       -                       11,118,550                -                    -                             -               11,118,550           RM 200              Orang
0231613563902801      5639.028 Dokumen kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan
 -                       -                       4,415,153                  -                    -                             -               4,415,153             RM 7                  Dokumen
0231613563999401      5639.994 Layanan Perkantoran
 9,765,037           7,392,783           -                               -                    -                             -               17,157,820           RM 12                Bulan Layanan
0231613563999601      5639.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
 -                       -                       -                               -                    1,225,000                -               1,225,000             RM 50                Unit
0231613563999701      5639.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
 -                       -                       -                               -                    400,000                    -               400,000                RM 10                Unit
0231613563999801      5639.998 Gedung/Bangunan
 -                       -                       -                               -                    200,000                    -               200,000                RM 100              M2
0231613563999903      5639.999 Output Cadangan -                       -                       -                               -                    -                             -               -                         RMP 1                  Cadangan
0231613563999909      5639.999 Output Cadangan -                       -                       394,100,000              -                    -                             -               394,100,000        HLN 1                  Cadangan
Operasional Non Operasional Operasional Non Operasional
02305 023.05 DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT 75,888,961  88,662,725     1,967,821,223        -                  105,256,703               11,250,000        2,248,879,612   -           
0230509 023.05.09 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 75,888,961  88,662,725     1,967,821,223        -                  105,256,703               11,250,000        2,248,879,612   -           
02305092015      2015 Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan 4,750,973     4,128,720       436,171,057           -                  5,369,250                   -                       450,420,000      -           
0230509201500101      2015.001Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) -                 -                   227,550,000           -                  -                                -                       227,550,000      RM 90,000     orang
0230509201500201      2015.002Bantuan Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat bagi penduduk marjinal usia produktif tidak bekerja -                 -                   96,180,550             -                  -                                -                       96,180,550        RM 30,000     orang
0230509201500301      2015.003peserta didik kursus dan pelatihan yang mengikuti uji kompetensi -                 -                   11,504,100             -                  -                                -                       11,504,100        RM 108,000  Orang
0230509201500501      2015.005TUK Yang Terbentuk -                 -                   6,299,560                -                  -                                -                       6,299,560           RM 263          lembaga
0230509201500601      2015.006master penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi -                 -                   3,197,775                -                  -                                -                       3,197,775           RM 175          orang
0230509201500801      2015.008standar kompetensi lulusan program kursus dan pelatihan -                 -                   4,312,724                -                  -                                -                       4,312,724           RM 3               Jenis
0230509201500901      2015.009Kurikulum Berbasis Kompetensi program kursus dan pelatihan -                 -                   4,868,062                -                  -                                -                       4,868,062           RM 3               Jenis
0230509201501001      2015.010standar sarana dan prasarana program kursus dan pelatihan -                 -                   1,289,610                -                  -                                -                       1,289,610           RM 3               Jenis
0230509201501101      2015.011standar pengelolaan program kursus dan pelatihan -                 -                   1,477,897                -                  -                                -                       1,477,897           RM 3               Jenis
0230509201501201      2015.012standar penilaian kursus dan pelatihan -                 -                   619,890                   -                  -                                -                       619,890              RM 3               Jenis
0230509201501301      2015.013lembaga kursus dan pelatihan yang dievaluasi kinerja -                 -                   6,300,000                -                  -                                -                       6,300,000           RM 2,500       lembaga
0230509201501401      2015.014lembaga kursus memenuhi standar nasional -                 -                   13,640,560             -                  -                                -                       13,640,560        RM 752          lembaga
0230509201501501      2015.015lembaga kursus dan pelatihan yang memperoleh apresiasi/penghargaan -                 -                   10,999,940             -                  -                                -                       10,999,940        RM 48             lembaga
0230509201501601      2015.016lembaga kursus yang tervalidasi -                 -                   4,647,996                -                  -                                -                       4,647,996           RM 5,093       lembaga
0230509201501801      2015.018jumlah lembaga mitra yang melakukan publikasi standarisasi program kursus dan pelatihan -                 -                   5,400,000                -                  -                                -                       5,400,000           RM 1,000       lembaga
0230509201501901      2015.019Dokumen Perencanaan dan Evaluasi -                 -                   4,699,570                -                  -                                -                       4,699,570           RM 3               dokumen
0230509201502001      2015.020Dokumen Perencanaan, Koordinasi, Sosialisasi, Pengawasan, Evaluasi, dan Monitoring Dekonsentrasi -                 -                   6,000,000                -                  -                                -                       6,000,000           RM 34             dokumen
0230509201502101      2015.021Dokumen Kepegawaian, Keuangan, dan Ketatausahaan -                 -                   7,784,038                -                  -                                -                       7,784,038           RM 14             dokumen
0230509201503501      2015.035Lembaga Kursus dan Pelatihan melakukan Sosialisasi dan Promosi -                 -                   6,604,710                -                  -                                -                       6,604,710           RM 130          lembaga
0230509201503901      2015.039Bahan Ajar Kursus dan pelatihan -                 -                   2,791,958                -                  880,000                       -                       3,671,958           RM 10             dokumen
0230509201504301      2015.043SKB Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan Rujukan -                 -                   4,800,767                -                  -                                -                       4,800,767           RM 5               lembaga
0230509201504501      2015.045Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan industri (DUDI) -                 -                   5,198,830                -                  -                                -                       5,198,830           RM 1,000       orang
0230509201599401      2015.994Layanan Perkantoran 4,750,973     4,128,720       -                            -                  -                                -                       8,879,693           RM 12             Bulan Layanan
0230509201599501      2015.995Kendaraan Bermotor -                 -                   -                            -                  593,400                       -                       593,400              RM 2               Unit
0230509201599601      2015.996Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi -                 -                   1,260                        -                  199,850                       -                       201,110              RM 21             Unit
0230509201599701      2015.997Peralatan dan Fasilitas Perkantoran -                 -                   1,260                        -                  196,000                       -                       197,260              RM 2               Unit
0230509201599801      2015.998Gedung/Bangunan -                 -                   -                            -                  3,500,000                   -                       3,500,000           RM 1,000       M2
02305092016      2016 Penyediaan Layanan Paud 7,943,725     6,007,720       251,955,155           -                  9,093,400                   5,000,000           280,000,000      -           
0230509201600301      2016.003BOP PAUD -                 -                   1,000,000                -                  -                                -                       1,000,000           RM 190,158  Lembaga
0230509201600401      2016.004Penyelenggaraan PAUD di Daerah 3T -                 -                   6,505,000                -                  -                                -                       6,505,000           RM 20             Lembaga
0230509201600501      2016.005Penyelenggaraan PAUD di Daerah Tanggap Darurat dan Pasca Bencana -                 -                   2,086,200                -                  -                                5,000,000           7,086,200           RM 100          Lembaga
0230509201600601      2016.006Lembaga PAUD Baru -                 -                   24,350,000             -                  -                                -                       24,350,000        RM 380          Lembaga
0230509201600701      2016.007Sarana Implementasi Kurikulum PAUD 2013 -                 -                   14,643,025             -                  -                                -                       14,643,025        RM 300          Lembaga
0230509201601001      2016.010Alat Permainan Edukatif (APE) -                 -                   24,000,000             -                  -                                -                       24,000,000        RM 2,400       Lembaga
0230509201601101      2016.011Sarana Pembelajaran PAUD -                 -                   8,362,830                -                  -                                -                       8,362,830           RM 100          Lembaga
0230509201601201      2016.012Rehabilitasi Gedung -                 -                   8,630,480                -                  -                                -                       8,630,480           RM 62             Lembaga
0230509201601301      2016.013Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD -                 -                   17,906,190             -                  -                                -                       17,906,190        RM 100          Lembaga
0230509201601501      2016.015Norma Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan PAUD -                 -                   21,983,500             -                  -                                -                       21,983,500        RM 47             Dokumen
0230509201601701      2016.017Dokumen Perencanaan, Koordinasi, Sosialisasi, Pengawasan, Evaluasi dan Monitoring -                 -                   29,790,250             -                  -                                -                       29,790,250        RM 46             Dokumen
0230509201601801      2016.018Dokumen Kepegawaian, Keuangan dan Ketatausahaan -                 -                   2,388,680                -                  -                                -                       2,388,680           RM 9               Dokumen
0230509201603701      2016.037Dokumen Perencanaan, Kooordinasi, dan Sosialisasi, Pengawasan, Evaluasi dan Monitoring Dekonsentrasi -                 -                   17,600,000             -                  -                                -                       17,600,000        RM 34             Dokumen
0230509201603801      2016.038Bantuan Pembangunan Gedung PAUD Baru -                 -                   8,593,000                -                  -                                -                       8,593,000           RM 8               unit
0230509201604101      2016.041Organisasi Mitra PAUD yang Memperoleh Penguatan -                 -                   42,616,000             -                  -                                -                       42,616,000        RM 3,536       Lembaga
0230509201604201      2016.042PAUD Khusus dan Layanan Khusus -                 -                   21,500,000             -                  -                                -                       21,500,000        RM 830          Lembaga
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0230509201699401      2016.994Layanan Perkantoran 7,943,725     6,007,720       -                            -                  -                                -                       13,951,445        RM 12             Bulan Layanan
0230509201699501      2016.995Kendaraan Bermotor -                 -                   -                            -                  593,400                       -                       593,400              RM 2               Unit
0230509201699601      2016.996Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi -                 -                   -                            -                  600,000                       -                       600,000              RM 62             Unit
0230509201699701      2016.997Peralatan dan Fasilitas Perkantoran -                 -                   -                            -                  700,000                       -                       700,000              RM 86             Unit
0230509201699801      2016.998Gedung/Bangunan -                 -                   -                            -                  7,200,000                   -                       7,200,000           RM 1,800       M2
02305092018      2018 Penyediaan Layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan 4,705,637     7,829,355       702,026,008           -                  959,000                       1,750,000           717,270,000      -           
0230509201800101      2018.001PENYELENGGARAAN PENDIDIAN KEAKSARAAN DASAR -                 -                   67,037,428             -                  -                                -                       67,037,428        RM 95,500     orang
0230509201800201      2018.002PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI -                 -                   54,423,806             -                  -                                -                       54,423,806        RM 73,000     orang
0230509201800301      2018.003PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN DASAR -                 -                   194,928,414           -                  -                                -                       194,928,414      RM 135,800  orang
0230509201800401      2018.004PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN MENENGAH VOKASIONAL -                 -                   189,584,851           -                  -                                -                       189,584,851      RM 103,000  orang
0230509201800601      2018.006PEREMPUAN MARGINAL MEMPEROLEH LAYANAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP -                 -                   16,117,335             -                  -                                -                       16,117,335        RM 7,500       orang
0230509201800701      2018.007PENATAAN KELEMBAGAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT -                 -                   55,774,520             -                  -                                -                       55,774,520        RM 450          lembaga
0230509201800801      2018.008SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA PENDIDIKAN MASYARAKAT -                 -                   31,842,540             -                  -                                -                       31,842,540        RM 221          lembaga
0230509201801201      2018.012DOKUMEN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KRITERIA PENDIDIKAN MASYARAKAT -                 -                   2,048,071                -                  -                                -                       2,048,071           RM 19             dokumen
0230509201801301      2018.013DOKUMEN RUMUSAN KEBIJAKAN PERLUASAN AKSES LAYANAN PENDIDIKAN MASYARAKAT -                 -                   1,322,087                -                  -                                -                       1,322,087           RM 3               dokumen
0230509201801401      2018.014DOKUMEN PENINGKATAN MUTU LAYANAN, KELEMBAGAAN, DAN SARANA PENDIDIKAN MASYARAKAT -                 -                   8,364,268                -                  -                                1,750,000           10,114,268        RM 17             dokumen
0230509201801501      2018.015DOKUMEN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA -                 -                   7,194,956                -                  -                                -                       7,194,956           RM 27             dokumen
0230509201801601      2018.016DOKUMEN PENDATAAN DAN INFORMASI DIKMAS -                 -                   1,543,912                -                  -                                -                       1,543,912           RM 11             dokumen
0230509201801801      2018.018DOKUMEN KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, DAN KETATAUSAHAAN -                 -                   6,572,527                -                  180,000                       -                       6,752,527           RM 38             dokumen
0230509201803701      2018.037JUMLAH KOMUNITAS SEKOLAHRUMAH (HOMESCHOOLING) YANG MEMPEROLEH PEMBINAAN -                 -                   1,334,750                -                  -                                -                       1,334,750           RM 35             komunitas
0230509201803801      2018.038JUMLAH DESA MELAKSANAKAN PEMBERDAYAAN DESA VOKASI -                 -                   5,090,219                -                  -                                -                       5,090,219           RM 20             desa
0230509201803901      2018.039JUMLAH DESA MELAKSANAKAN PEMBERDAYAAN KAMPUNG LITERASI -                 -                   4,017,010                -                  -                                -                       4,017,010           RM 20             desa
0230509201804001      2018.040Revitalisasi SKB sebagai Satuan Pendidikan -                 -                   54,829,314             -                  -                                -                       54,829,314        RM 20             Lembaga
0230509201899401      2018.994Layanan Perkantoran 4,705,637     7,829,355       -                            -                  -                                -                       12,534,992        RM 12             Bulan Layanan
0230509201899601      2018.996Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi -                 -                   -                            -                  200,000                       -                       200,000              RM 10             Unit
0230509201899701      2018.997Peralatan dan Fasilitas Perkantoran -                 -                   -                            -                  579,000                       -                       579,000              RM 30             Unit
02305092019      2019 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PAUD dan Dikmas 9,600,800     27,485,000     120,673,661           -                  24,643,905                 -                       182,403,366      -           
0230509201900101      2019.001Dokumen data dan Informasi PAUD-Dikmas -                 -                   36,608,115             -                  250,000                       -                       36,858,115        RM 1,092       Dokumen
0230509201900201      2019.002Dokumen Rencana Program dan Anggaran -                 -                   25,363,246             -                  -                                -                       25,363,246        RM 81             Dokumen
0230509201900301      2019.003Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran -                 -                   9,966,900                -                  -                                -                       9,966,900           RM 42             Dokumen
0230509201900401      2019.004Laporan Keuangan Sesuai Perundang-undangan -                 -                   7,945,548                -                  -                                -                       7,945,548           RM 47             Dokumen
0230509201900501      2019.005Dokumen Hukum dan Perundang-undangan, Kepegawaian dan Tatalaksana Ditjen PAUD-Dikmas
 -                 -                   12,078,638             -                  -                                -                       12,078,638        RM 16             Dokumen
0230509201900601      2019.006Dokumen Kerjasama, Kehumasan dan Publikasi -                 -                   10,087,429             -                  -                                -                       10,087,429        RM 18             Dokumen
0230509201900701      2019.007Dokumen BMN, ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Ditjen PAUD-Dikmas -                 -                   4,052,471                -                  -                                -                       4,052,471           RM 2               Dokumen
0230509201901501      2019.015Satker yang tertib dalam pengelolaan BMN -                 -                   2,766,152                -                  -                                -                       2,766,152           RM 47             Layanan
0230509201902301      2019.023SDM Internal yang meinigkat kualifikasi dan kompetensinya -                 -                   7,967,162                -                  -                                -                       7,967,162           RM 530          Orang
0230509201902701      2019.027Koordinasi PUG Bidang Pendidikan -                 -                   3,838,000                -                  -                                -                       3,838,000           RM 350          Layanan
0230509201999401      2019.994Layanan Perkantoran 9,600,800     27,485,000     -                            -                  -                                -                       37,085,800        RM 12             Bulan Layanan
0230509201999501      2019.995Kendaraan Bermotor -                 -                   -                            -                  1,186,800                   -                       1,186,800           RM 4               Unit
0230509201999601      2019.996Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi -                 -                   -                            -                  3,397,600                   -                       3,397,600           RM 145          Unit
0230509201999701      2019.997Peralatan dan Fasilitas Perkantoran -                 -                   -                            -                  7,609,505                   -                       7,609,505           RM 99             Unit
0230509201999801      2019.998Gedung/Bangunan -                 -                   -                            -                  12,200,000                 -                       12,200,000        RM 2,130       M2
02305094074      4074 Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUD dan Dikmas 44,996,245  37,609,131     177,360,132           -                  58,497,738                 -                       318,463,246      -           
0230509407400101      4074.001Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan -                 -                   31,398,451             -                  448,000                       -                       31,846,451        RM 314          Naskah
0230509407400501      4074.005Penyelenggara PAUD-Dikmas yang mendapat bimbingan teknis -                 -                   14,899,220             -                  100,000                       -                       14,999,220        RM 3,450       Lembaga
0230509407400601      4074.006Laboratorium percontohan PAUD-Dikmas -                 -                   8,917,114                -                  -                                -                       8,917,114           RM 149          Lab
0230509407400701      4074.007Dokumen rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan -                 -                   13,270,319             -                  -                                -                       13,270,319        RM 50             Dokumen
Operasional Non Operasional Operasional Non Operasional
Bantuan Sosial jumlah nmsdana vol satkdindex kode uraian
 Belanja 
Pegawai 
Belanja Barang Belanja Modal
0230509407400801      4074.008Data dan Informasi PAUD-Dikmas -                 -                   10,246,612             -                  190,000                       -                       10,436,612        RM 175          Dokumen
0230509407400901      4074.009Dokumen kepegawaian, keuangan,  dan ketatausahaan -                 -                   9,578,226                -                  295,000                       -                       9,873,226           RM 62             Dokumen
0230509407401401      4074.014SDM Paudni yang Meningkat Kualifikasi dan Kompetensinya -                 -                   65,261,158             -                  1,985,834                   -                       67,246,992        RM 11,009     Orang
0230509407402001      4074.020Dokumen Penelitian dan Pengkajian -                 -                   500,000                   -                  -                                -                       500,000              RM 4               Dokumen
0230509407402101      4074.021Dokumen Pemetaan Mutu Satuan PAUD-Dikmas -                 -                   10,528,782             -                  -                                -                       10,528,782        RM 2,749       Lokasi
0230509407402401      4074.024Lembaga Kemitraan dan Kerjasama PAUD-Dikmas -                 -                   12,450,000             -                  -                                -                       12,450,000        RM 83             Lembaga
0230509407499401      4074.994Layanan Perkantoran 44,996,245  37,609,131     -                            -                  -                                -                       82,605,376        RM 12             Bulan Layanan
0230509407499501      4074.995Kendaraan Bermotor -                 -                   -                            -                  1,515,040                   -                       1,515,040           RM 17             Unit
0230509407499601      4074.996Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi -                 -                   44,250                     -                  2,953,550                   -                       2,997,800           RM 217          Unit
0230509407499701      4074.997Peralatan dan Fasilitas Perkantoran -                 -                   266,000                   -                  10,170,341                 -                       10,436,341        RM 1,298       Unit
0230509407499801      4074.998Gedung/Bangunan -                 -                   -                            -                  40,839,973                 -                       40,839,973        RM 15,278     M2
02305095631      5631 Penyediaan Layanan Pendidikan Keluarga 3,891,581     5,602,799       279,635,210           -                  6,693,410                   4,500,000           300,323,000      -           
0230509563100101      5631.001Satuan Pendidikan Menyelenggarakan Pendidikan Keluarga -                 -                   47,225,270             -                  -                                4,500,000           51,725,270        RM 6,055       lembaga
0230509563100201      5631.002Lembaga Mitra Memperoleh Pemberdayaan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga -                 -                   30,982,550             -                  -                                -                       30,982,550        RM 1,261       lembaga
0230509563100301      5631.003Satuan Pendidikan memiliki ekosistem pembelajaran yang Bermutu -                 -                   52,690,630             -                  -                                -                       52,690,630        RM 777          lembaga
0230509563100401      5631.004Kanal/Laman Pendidikan Keluarga dan Media Sosial Pendidikan Keluarga Berbasis Mobile Gadget dapat diakses Masyarakat Luas -                -                   2,382,550                -                  -                                -                       2,382,550           RM 2               Aplikasi
0230509563100601      5631.006Pendidik dan Tenaga Kependidikan memiliki Kapasitas Menerapkan Pendidikan Keluarga -                 -                   105,999,340           -                  -                                -                       105,999,340      RM 77,472     orang
0230509563100901      5631.009Konten/Materi Pendidikan Keluarga yang di Unggah ke Laman Pendidikan Keluarga -                 -                   2,466,675                -                  -                                -                       2,466,675           RM 45             Naskah
0230509563101001      5631.010Dokumen NSPK, Kurikulum dan Modul Pendidikan Keluarga -                 -                   8,677,070                -                  -                                -                       8,677,070           RM 13             Naskah
0230509563101101      5631.011Dokumen Perencanaan,Koordinasi, Sosialisasi, Evaluasi, dan Monitoring -                 -                   25,821,075             -                  -                                -                       25,821,075        RM 35             Naskah
0230509563101201      5631.012Dokumen Kepegawaian, Keuangan, dan Ketatausahaan -                 -                   3,390,050                -                  -                                -                       3,390,050           RM 3               Naskah
0230509563199401      5631.994Layanan Perkantoran 3,891,581     5,602,799       -                            -                  -                                -                       9,494,380           RM 12             bulan layanan
0230509563199501      5631.995Kendaraan bermotor -                 -                   -                            -                  1,282,800                   -                       1,282,800           RM 9               unit
0230509563199601      5631.996Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi -                 -                   -                            -                  916,630                       -                       916,630              RM 60             unit
0230509563199701      5631.997Peralatan dan Fasilitas Perkantoran -                 -                   -                            -                  2,493,980                   -                       2,493,980           RM 100          unit
0230509563199801      5631.998Gedung/Bangunan -                 -                   -                            -                  2,000,000                   -                       2,000,000           RM 1,000       M2
Operasional Non Operasional Operasional Non Operasional
02311 023.11 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 63,628,804        37,109,698        1,298,225,432        -                    25,113,875               -               1,424,077,809   -               
0231104 023.11.04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 63,628,804        37,109,698        1,298,225,432        -                    25,113,875               -               1,424,077,809   -               
02311042027      2027 Penyempurnaan Kurikulum, Sistem Pembelajaran dan Perbukuan 11,860,749        4,764,714           84,782,537              -                    -                              -               101,408,000      -               
0231104202700101      2027.001 Dokumen kebijakan teknis, kurikulum, pembelajaran, dan perbukuan -                       -                       23,183,460              -                    -                              -               23,183,460        RM 81                Dokumen
0231104202700201      2027.002 Dokumen model kurikulum dan pembelajaran -                       -                       3,492,649                -                    -                              -               3,492,649           RM 10                Dokumen
0231104202700301      2027.003 Dokumen buku pendidikan -                       -                       20,122,143              -                    -                              -               20,122,143        RM 131              Dokumen
0231104202700401      2027.004 Dokumen peningkatan kapasitas dan kompetensi pengembangan kurikulum dan pembelajaran -                       -                       12,827,040              -                    -                              -               12,827,040        RM 90                Dokumen
0231104202700501      2027.005 Dokumen peningkatan kapasitas dan kompetensi pengembangan dan pengendalian perbukuan -                       -                       17,671,322              -                    -                              -               17,671,322        RM 1,961          Dokumen
0231104202700601      2027.006 Dokumen monitoring dan evaluasi kurikulum dan perbukuan -                       -                       5,485,923                -                    -                              -               5,485,923           RM 33                Dokumen
0231104202700701      2027.007 Dokumen Ketatausahaan Puskurbuk -                       -                       2,000,000                -                    -                              -               2,000,000           RM 4                  Dokumen
0231104202799401      2027.994 Layanan Perkantoran 11,860,749        4,764,714           -                            -                    -                              -               16,625,463        RM 12                Bulan Layanan
02311042029      2029 Penyediaan Informasi Hasil Penilaian Pendidikan 8,260,892           5,147,798           84,326,644              -                    3,028,995                 -               100,764,329      -               
0231104202900601      2029.006 Dokumen Hasil Penilaian Pendidikan -                       -                       12,566,055              -                    -                              -               12,566,055        RM 8                  Dokumen
0231104202900801      2029.008 Dokumen Model Penilaian Pendidikan -                       -                       10,949,285              -                    -                              -               10,949,285        RM 8                  Dokumen
0231104202901201      2029.012 Dokumen Ketatausahaan Puspendik -                       -                       2,000,000                -                    -                              -               2,000,000           RM 4                  Dokumen
0231104202902701      2029.027 Dokumen hasil Pengembangan Bank Soal Penilaian -                       -                       33,979,944              -                    -                              -               33,979,944        RM 140,830      Soal
0231104202902801      2029.028 Satuan Pendidikan Yang Menerapkan Tes Berbasis Komputer -                       -                       24,792,440              -                    -                              -               24,792,440        RM 2,500          Satuan Pendidikan
0231104202999401      2029.994 Layanan Perkantoran 8,260,892           5,147,798           -                            -                    -                              -               13,408,690        RM 12                Bulan Layanan
0231104202999601      2029.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi -                       -                       38,920                      -                    3,028,995                 -               3,067,915           RM 56                Unit
02311042031      2031 Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi -                       -                       1,000,625,085        -                    -                              -               1,000,625,085   -               
0231104203100101      2031.001 Satuan Pendidikan Formal Diakreditasi BAN S/M -                       -                       240,649,200           -                    -                              -               240,649,200      RM 51,250        Satuan Pendidikan
0231104203100201      2031.002 Dokumen Layanan Manajemen BAN S/M -                       -                       10,028,900              -                    -                              -               10,028,900        RM 12                Dokumen
0231104203102401      2031.024 Dokumen Layanan Manajemen BAN PAUD dan PNF -                       -                       14,807,867              -                    -                              -               14,807,867        RM 12                Dokumen
0231104203102801      2031.028 Dokumen Standar Nasional Pendidikan -                       -                       13,327,800              -                    -                              -               13,327,800        RM 6                  Dokumen
0231104203102901      2031.029 Dokumen Layanan Manajemen BSNP -                       -                       7,183,200                -                    -                              -               7,183,200           RM 12                Dokumen
0231104203103001      2031.030 Peserta Didik Formal dan Non Formal Yang Dinilai Kompetensinya Sesuai SNP -                       -                       569,248,848           -                    -                              -               569,248,848      RM 7,548,911  Peserta Didik
0231104203103301      2031.033 Program/Satuan PAUD dan PNF Diakreditasi -                       -                       145,379,270           -                    -                              -               145,379,270      RM 20,000        Program/Satuan PNF
02311042032      2032 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud8,095,040           9,449,730           31,165,709              -                    17,900,984               -               66,611,463        -               
0231104203200101      2032.001 Dokumen perencanaan dan anggaran -                       -                       5,255,139                -                    -                              -               5,255,139           RM 13                Dokumen
0231104203200401      2032.004 Dokumen Keuangan -                       -                       2,492,800                -                    -                              -               2,492,800           RM 5                  Dokumen
0231104203200601      2032.006 Dokumen Laporan SPI -                       -                       1,000,000                -                    -                              -               1,000,000           RM 1                  Dokumen
0231104203200901      2032.009 Dokumen Hukum dan Kepegawaian -                       -                       12,500,000              -                    -                              -               12,500,000        RM 13                Dokumen
0231104203201001      2032.010 Dokumen Layanan Umum -                       -                       1,694,600                -                    -                              -               1,694,600           RM 5                  Dokumen
0231104203201301      2032.013 Dokumen Kolaborasi Penelitian dan Pengembangan -                       -                       8,194,958                -                    -                              -               8,194,958           RM 7                  Dokumen
0231104203299401      2032.994 Layanan Perkantoran 8,095,040           9,449,730           -                            -                    -                              -               17,544,770        RM 12                Bulan Layanan
0231104203299701      2032.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran -                       -                       28,212                      -                    1,996,015                 -               2,024,227           RM 170              Unit
0231104203299801      2032.998 Gedung/Bangunan -                       -                       -                            -                    15,904,969               -               15,904,969        RM 9,416          M2
02311045632      5632 Penyediaan Informasi untuk Perumusan Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan 9,273,830           2,108,470           47,286,632              -                    -                              -               58,668,932        -               
0231104563200101      5632.001 Dokumen Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian Pendidikan -                       -                       32,648,309              -                    -                              -               32,648,309        RM 33                Dokumen
0231104563200201      5632.002 Dokumen Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian Kebudayaan -                       -                       7,671,680                -                    -                              -               7,671,680           RM 11                Dokumen
0231104563200301      5632.003 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan -                       -                       521,660                   -                    -                              -               521,660              RM 2                  Dokumen
0231104563200401      5632.004 Dokumen Hasil Dokumentasi dan Publikasi -                       -                       4,444,983                -                    -                              -               4,444,983           RM 8                  Dokumen
0231104563200501      5632.005 Dokumen Ketatausahaan Puslitjakdikbud -                       -                       2,000,000                -                    -                              -               2,000,000           RM 4                  Dokumen
0231104563299401      5632.994 Layanan Perkantoran 9,273,830           2,108,470           -                            -                    -                              -               11,382,300        RM 12                Bulan Layanan
02311045633      5633 Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi 26,138,293        15,638,986        50,038,825              -                    4,183,896                 -               96,000,000        -               
0231104563300101      5633.001 Dokumen Hasil Penelitian Arkeologi -                       -                       20,972,284              -                    -                              -               20,972,284        RM 154              Dokumen
0231104563300201      5633.002 Dokumen "Rumah Peradaban" sebagai media pemanfaatan hasil penelitian arkeologi -                       -                       16,627,467              -                    1,387,600                 -               18,015,067        RM 84                Dokumen
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0231104563300301      5633.003 Dokumen komulatif informasi hasil penelitian dan pengembangan arkeologi -                       -                       6,954,773                -                    150,000                     -               7,104,773           RM 9,166          Orang
0231104563300401      5633.004 Dokumen Rumusan Kebijakan Penelitian Arkeologi -                       -                       1,668,597                -                    -                              -               1,668,597           RM 10                Dokumen
0231104563300501      5633.005 Dokumen Konservasi dan Arkeometri -                       -                       675,342                   -                    -                              -               675,342              RM 12                Dokumen
0231104563300601      5633.006 Dokumen Jaringan Penelitian Arkeologi -                       -                       414,362                   -                    -                              -               414,362              RM 16                Dokumen
0231104563300701      5633.007 Dokumen Ketatausahaan Arkenas -                       -                       2,646,040                -                    10,000                       -               2,656,040           RM 29                Dokumen
0231104563399401      5633.994 Layanan Perkantoran 26,138,293        15,638,986        -                            -                    -                              -               41,777,279        RM 12                Bulan Layanan
0231104563399601      5633.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi -                       -                       79,960                      -                    464,898                     -               544,858              RM 63                Unit
0231104563399701      5633.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran -                       -                       -                            -                    1,695,098                 -               1,695,098           RM 213              Unit
0231104563399801      5633.998 Gedung/Bangunan -                       -                       -                            -                    476,300                     -               476,300              RM 530              M2
